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Local Social:
Rafel Blanes, 10 - 1er Artà. 
(Apartat de Correus nº 96)









Joan Marti (Vòlei i Natació).
J. José Cladera (Trot),
Joan Servera (Parròquia),
A. Esteva, J. Escanelles, 





 971 83 50 33, 




Dipòsit legal: PM 57-1969
Imp.: Tirrena S.L. 
C. Pintor Gris, 2  
(Manacor)
Centre de salut: 
Ambulatori: 971 83 50 01   
Cita prèvia: 902 079 079
Ambulàncies: 
Manacor. Tel. 971 55 40 75 
Centre mèdic: 
Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 83 65 25 
(Imeco i Novomedic); revisió carnets  de 
conduir: dimecres de 12 a 14.30 h.
Serveis veterinaris: 
Veterclinic. Tel. 971 83 68 83, 639 306 393
Joan Gili. Tel. 636 766 216
Pompes fúnebres Artanenques:
971 82 92 60 i 617 392 929
Taxis: 
J. Palou 609 675 970, B. Muñoz 660 782 
668, Bonnin 657 816 060, Pep Silva 616 
423 429, S. Terrasa 647 957 432. 
Misses Dilluns i dimarts: Convent 
19h., dimecres i dijous: Centre 19h.; 
divendres: Residència a les 19h.; 
dissabtes: Esglesieta 17h. i Església 19h.; 
diumenges i festius: Convent  9'30h.; 
Església 11'30 h., Sant Salvador 17h.; 
Convent 19h. De dilluns a divendres: 
Convent 8h.
Funerals: 19,30h.
Despatx parroquial: Centre Social, 
dilluns i dimecres, 19 a 20h.
Colònia de Sant Pere
Dispensari: Tel. 971 58 92 97 
Farmàcia: Carrer Major, 28 (971 58 91 19)
Of. Municipal: dill. a div. de 10 a 14 h.
Misses: dissabtes i diumenges a les 18h. 
Clíniques d’interès:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Hospital Son Espases: 871 20 50 00
Hospital de Muro: 971 89 19 00
Hospital de Llevant (P. Cristo) 971 82 24 00
Hospital Son Llatzer: 871 20 20 00
Hospital General: 971 72 84 84
Hospital Joan March: 971 61 30 25
Hospital Sant Joan de Déu: 971 26 58 54
Hospital Psiquiàtric: 971 21 23 00
Policlínica Miramar: 971 76 70 00
Clínica Juaneda: 971 73 16 47
Clínica Palma-Planas: 971 91 80 00
Clínica Rotger: 971 44 85 00
Clínica Verge de la Salut: 971 17 56 36
Creu Roja: 971 75 14 45
Mutua Balear: 971 21 34 00
Anàlisis clíniques: dilluns i dijous de les 
8 a 9.30 h. a la farmàcia Ladaria
Transport públic: Bus 971 55 07 30; 
Tren 971 17 77 77; Transport públic - bus 
RED:  Servei a la demanda. Artà-Colònia 
de Sant Pere (o viceversa). Reserves fins a 
les 19 h. del dia anterior al dia del viatge. 
Tel. 617 365 365. 
Punt Verd Artà: De dilluns a dissabte de 
8 h a 20 h. Diumenges i festius de 9 h a 14 h
Farmàcies: Ladària - Garcias   971 83 65 24 
C/ Gran Via de la Constitució, 25; Palmer 
Llaneras 971836348 Av. Costa i Llobera, 
47; Salom Barceló 971 83 65 36 Cardenal 
Despuig, 2 A
TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 83 61 55 Urgències: 062
Bombers Manacor: 971 55 00 80 
Sub Parc Artà: 971 83 60 57
Sant Salvador: 971 83 61 36 
Parròquia: 971 83 60 20 
Convent: 971 82 96 13
Correus: 971 83 61 27
Institut Ll. Garcías i Font: 971 83 63 34
CEPA Artà 971 82 93 00
Col·legi Na Caragol: 971 83 58 41
Col·legi Sant Bonaventura: 971 83 69 86
Col·legi Sant Salvador: 971 83 62 69
ENDESA avaries: 900 84 99 00
Agenda
Ajuntament d'Artà
Tel. 971 82 95 95 - Fax 971 83 50 37
www.arta.cat - ajuntament@arta.cat
Policia local: 971 83 54 10 - 
mòbil: 609 863 325
Residència: 971 83 65 61 
Club 3ª Edat: 971 83 59 87
Poliesportiu: 971 82 97 30
Escola de Música: 971 56 20 08
Ràdio Artà Municipal: 971 82 95 08
Na Batlessa: 971 83 52 67
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
Estació (Marca d'Artà): 971 83 69 81
Amb la col·laboració de:
Farmàcies de guàrdia
10 febrer
9 -21 h: Palmer Llaneras   971836348 
Av. Costa I Llobera, 47 - Artà 
9-21:30h: Alcover Rosselló,  971810594 
Atzeroles, 2 - Sa Coma
17 febrer
9-21h: Ripoll Jiménez   971 56 30 61 
C/ Via Mallorca, 29 - Cala Rajada 
9-21:30h: Viñas Gómez 971 58 50 76 
Ca s'Hereu-Ap. Boerinken
Cala Millor
Tots els dies de 21:30 a 9 h: 
Ramis Bell,  971 585 895





Sortirà el dia 22 de febrer. 
La recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns 18 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens fa-
ceu arribar els vostres originals 
amb la major antelació possible 


















La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació 
de l’article Editorial. Dels demés 
articles es fan responsables la 
direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà




És el moment de les obres
Pot ser ara ens trobam en un dels moments en què hi ha més obres d'aquests darrers anys. A les necessàries, evidents i urgents per les destrosses de la 
torrentada, es sumen ara l'enllumenat de Sos Monjos, la plaça Joan Ginard 
(o des Monument) i el carrer Tren, la nova plaça pendent ara d'escollir nom 
-en principi femení o relacionat- vora els habitatges de l'IBAVI i en front de 
l'Institut , les corresponents a la millora d'aigua potable dels pressupostos par-
ticipatius votats als 2017 i a realitzar el 2018 al carrers Sorteta, na Crema i 
Jaume Balmes i les del nou tanatori de la Colònia de Sant Pere. S'han acabat 
i presentat ja les del Poliesportiu -les corresponents a la primera part de la 
primera fase- a l'espera de poder trobar finançament per a tot el que queda, 
que segurament ja serà dins el 2020. Unes obres que mentre duren generen 
les "típiques" molèsties als veïnats o usuaris de les instal·lacions, però si un 
vol millores, s'ha de tenir una mica de paciència tot i que no sempre es fà-
cil. Desitjam per tant que es puguin anar acabant el més ràpid possible, tot i 
que les presses mai són bones. Igualment esperam que una vegada acabades, 
serveixen per poder-les gaudir durant molts d'anys ja que aquest és un dels 
màxims objectius. I del manteniment també n'ha de tenir cura l'Ajuntament 
però sobretot els ciutadans i la gent que ens visita. Si tractam bé el mobiliari 
i tot els elements públics -ja siguin nous o no- segur que la seva durada serà 
molt més llarga. Per tant, al final és cosa de tots. Del Consistori de fer les tas-
ques que puguin anar sorgint de manteniment i dels ciutadans d'emprar-les i 
mantenir-les i no fer-les malbé. La direcció
Enviau les fotos i escrits a 
revistabellpuig@telefonica.net o per whatsapp al telèfon de la pàgina 3
La Foto comentada
Fa alguns mesos publicàrem que uns quants voluntaris varen netejar el 
dolmen de s'Aigua Dolça, vora Es Canons a la Colònia de Sant Pere. Segons 
ens comenten encara hi ha el sac ple de branques i herbes ben enmig del camí 
i el lector que ens envia la fotografia ens diu que fa més mala vista així i que, 




Festes L'assegurança de les festes de 
Sant Antoni per part de l'Ajuntament 
només cobreix incidents ocorreguts 
a l'itinerari de la Cavalcada. Per inci-
dents del dia 16 s'ha d'acudir a l'as-
segurança general de l'Ajuntament o 
els propis.
Pacient Actiu Al PAC artanenc es 
durà a terme des d'aquest dijous 7 al 
14 de març un taller de formació en-
tre iguals per a persones cuidadores. 
Cada dijous de 15:30h a 17:30h
Incendis El compte de Twitter de 
Xarxa Forestal anunciava que Artà és 
el municipi mallorquí on més terreny 
forestal s'ha cremat els darrers 30 
anys. Concretament 5.175 hectàrees 
segons el geògraf Joan Bauzà. Recor-
den que es imprescindible mantenir 
la funcionalitat dels camins de mun-
tanya per a la prevenció i extinció 
d'incendis forestals a la península de 
Llevant.
Es Canons L'IBANAT realitzarà cinc 
nous programes Soib 30 formació i 
ocupació. Un d'ells a Es Canons com 
a novetat, segons ha informat el propi 
Institut.
Renda Valldemossa, Esporles, Deià, 
Andratx, Bunyola i Artà son els mu-
nicipis de Mallorca amb una mitjana 
de rendes més altes segons dades de 
2015. El cas d'Artà son 17.034€ que 
suposa un 115 % de la mitjana balear.
Atur Al desembre de 2018 hi havia 
332 artanencs a l'atur, 5 menys que 
el desembre anterior. 176 eren dones 
i 156 homes. Per grups d'edat està 
molt dividit. 56 entre 16 i 24 anys, 81 
entre 25 i 34, 72 entre 35 i 44, 66 entre 
45 i 54, i 57 de més de 55 anys.
Taxis Ja està operativa la nova parada 
de taxis al costat de Costa i Llobera, 
a poques passes d'on estava l'actual i 
que s'ha canviat per les obres del car-
rer Tren i la Plaça Joan Ginard.
Antoni Lliteres El tenor ha debutat 
al Teatro de la Zarzuela amb l'obra El 
sueño de una noche de verano.
Maria Bonet L'artanenca es convertí 
en subcampiona de Mallorca d'escacs 
sub 14 per segon any consecutiu.
Licors Moya Participà de Madrid Fu-
sión a Madrid.
Cycling for kids Han fet donació de 
4.500 € per als damnificats de les in-
undacions a Artà.
Quintos 49 Dissabte 23 de febrer els 
quintos del 1949 faran un dinar a les 
13:30h al Restaurant Sant Salvador. 
Cal reservar al 971 83 61 36.
Atac ovelles El passat dimarts dia 5 es 
va produir un atac a un ramat d'ove-
lles d'una finca artanenca, segons in-
formava IB3. Els serveis d'emergènci-
es recomanen als pagesos denunciar 
tots els casos a les autoritats i tenir els 
animals registrats i assegurats per po-
der rebre una indemnització. 
Violència de gènere El dia 23 de ge-
ner es va constituir la Mesa local de 
coordinació contra la violència mas-
clista a Artà, que permetrà millorar 
la lluita contra aquesta xacra i facili-
tar-ne la detecció de casos. Hi partici-
pen les diferents entitats i organismes 
amb competències en aquest àmbit 
que elaboraran un pla anual d'acció.
Escoletes El divendres 1 de febrer 
s'havia convocat plenari extraordina-
ri per adjudicar a Aixa el servei d'es-
coletes municipals. 15 minuts abans, 
Lireba (la subempresa de Florentino 
Pérez), segona al concurs, va presen-




L'Ajuntament d'Artà va obrir un compte per ajudar 
als damnificats per la torrentada al nostre municipi.
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Polèmica per l'acte del ple de 24 de 
setembre de 2018
La sessió va començar amb l'am-bient un poc remogut quan la 
regidora d'UIA Magdalena Maria va 
demanar a la secretària perquè el text 
inclou la secció de “precs i preguntes” 
en aquesta ocasió, quan segons ella 
mai es fa i també demanava perquè hi 
ha un llistat dels acords assolits al ple. 
La secretària li respongué que sem-
pre s'inclouen les preguntes fetes pels 
grups de l'oposició. Sobre la secció 
Acords, explicà que és un resum del 
ple i el que s'ha decidit per votació, 
per evitar als regidors haver de llegir 
tota la transcripció del ple. La polè-
mica va sorgir quan altres regidors, 
com Aina Comas d'Alternativa va re-
criminar a la regidora independent si 
mai havia llegit l'acte d'un ple abans 
perquè semblava que era la primera 
vegada. La regidora d'UIA va reco-
neixer després del ple el seu error. 
Per part seva, Juan Lliteras del PP es 
va afegir a la queixa dient que “m'ha 
sorprés per bé veure tot el desplega-
ment de precs i preguntes”. Això si, va 
criticar que si es retira una pregunta 
durant la sessió no s'hauria d'incloure 
en l'informe de l'acte, com havia pas-
sat en aquella ocasió. La secretària li 
va donar la raó dient que segurament 
era una errada a l'hora de redactar-lo.
Renou per obres
La primera moció presentada es va 
retirar del ple. Era referent a la modi-
ficació de l'Ordenança municipal de 
prevenció de la contaminació acús-
tica i per vibracions. UIA i PP pen-
saven abstenir-se i el batle va decidir 
retirar-la a l'espera de revisió dels 
informes tècnics i d'una reunió amb 
l'arquitecte municipal per decidir i 
tornar a presentar la modificació de 
l'ordenança en consens amb la resta 
de formacions.
Manolo Galán va explicar que s'han 
registrat els darrers anys queixes pel 
malestar de ciutadans com empreses 
de construcció, sobretot els mesos de 
juliol i agost i sobretot a la Colònia 
i Betlem, per l'ordenança. Uns per-
què s'aplica i no hi estan d'acord i 
altres perquè no s'aplicava com està 
establerta; i sobre todo arrel de les 
diferents sentències judicials que han 
sortit i que diuen que la prohibició 
total de construcció a les zones de 
més afluència turística no és possible 
i s'ha de regular d'altre manera i s'han 
de tenir en compte diversos aspectes: 
activitat, temporalitat i zonificació. El 
que es pretén és modificar l'article 24 
de l'ordenança que en el redactat final 
determina de forma general les hores 
de feina per a les activitats específi-
ques de treballs a la via pública (obres 
i edificacions) de les 08 h. fins a les 18 
h. En canvi, a l'article 24bis s'acoten 
les limitacions d'aquest horari a les 
zones de més afluència turística i als 
mesos de juliol i agost, l'horari per a 
realitzar les obres serà de 10.30 h. a 
13.30 h.
La regidora UIA Magdalena Maria, 
no veu just o equitatiu que l'ordenan-
ça només acoti uns carrers i zones i 
d'altres no. Posa com a exemple els 
carrers Montserrat Blanes, Gran via, 
plaça de s'aigua, Costa i Llobera... 
“carrers que també tenen comerços 
i no estan prevists en aquest article”. 
També afegeix les zones residencials 
com s'Estanyol i molts carrers que 
han crescut i han afegit comerços i 
habitatges vacacionals.
PP se suma a la crítica d'UIA, i recor-
da que ja va fer aquesta advertència a 
les comissions informatives. Juan Lli-
teras assegura que aquesta ordenança 
dona a entendre que hi ha un poble 
de primera i un de segona categoria. 
Demana que l'horari reduït s'apliqui 
a tot el municipi. També proposa al 
batle una junta de portaveus i l'ar-
quitecte municipal per a estudiar la 
problemàtica actual del municipi res-
pecte a aquest àmbit i, mentre, retirar 
la moció i presentar-la en pròxims 
plens.
El Batle respon que l'ordenança ja 
es va crear amb aquesta distinció de 
carrers perquè són les zones amb 
major afluència turística. També re-
corda que ja hi ha informes tècnics 
que avalen el canvi amb data d'abril 
de 2018. Proposa als regidors una 
modificació i dona diverses opcions: 
A- Aplicar la restricció d'horari a tot 
el municipi d'Artà per a obres durant 
el període juliol i agost, matisant que 
l'activitat econòmica es veurà minva-
da. B- Mantenir la limitació d'horari 
a les zones i carrers estipulats.
La regidora d'AA recorda que només 
es tracta de modificar la restricció 
d'horari i que es fa pensant en el prò-
xim estiu, per evitar problemes als ve-
ïnats d'aquestes zones, que suporten 
una gran càrrega de turistes. Proposa 
que el debat de fons, fer una modi-
ficació de l'ordenança més profunda, 
es pot deixar per a més endavant i ara 
només aprovar aquest canvi pensant 
també que l'equip de govern que sur-
ti elegit a les pròximes eleccions de 
maig no tendrà temps suficient per a 
prendre decisions per a l'estiu.
Auditories a serveis públics
UIA proposa l'adopció de mesures de 
transparència i control en la presta-
ció dels serveis públics municipals. 
Magdalena Maria, va explicar que la 
moció ja es va presentar al setembre 
de 2018 i, a petició de l'equip de go-
vern es va deixar damunt la taula i ara 
es reprén. Demana a l'Ajuntament 
“fer auditories de gestió a tots els ser-
veis públics que són prestats a través 
de concessió administrativa a tercers, 
però no amb finalitat sancionadora 
o de recaptació, sinó per garantir la 
qualitat del servei, corregir erros i in-
cidències i millorar la percepció de la 
ciutadania sobre la prestació del ser-
vei”. La formació reitera que després 
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s'ha de realitzar un control per com-
provar si s'ha complert amb la feina 
de forma correcta i com consta al 
contracte públic.
El Batle recordà que es va pactar fer 
una junta de portaveus per decidir 
quins serveis públics haurien de ser 
auditats i que aquesta reunió no s'ha 
arribat a celebrar per la torrentada i, 
per tant, no s'ha fet la feina a la qual el 
ple s'havia compromès a fer. Proposa 
fer la junta per delimitar els serveis 
que es volen prioritzar i demana aco-
tar els termes: què es vol revisar, com 
i qui ho realitzarà.
AA retreu als independents que audi-
tar totes les adjudicacions és un sense 
sentit i un malbaratament de doblers 
públics. Afegí que només té sentit 
quan hi ha una queixa concreta, quan 
es detecta un problema econòmic, de 
gestió, etc. en un servei externalitzat 
i, usant una frase que va dir el regi-
dor popular a les comissions quan es 
va presentar la moció: “Qui vigilarà 
als vigilants?”. Demana a UIA si s'ha 
d'auditar tot.
Torna a quedar damunt la taula, a 
l'espera de la celebració de la junta de 
portaveus prevista per aquest diven-
dres 8.
Exposició
Aprovada per 10 vots a favor i l'abs-
tenció del PP la moció presentada per 
UIA, que proposa dur a Artà l'exposi-
ció “Somniant Déus”, organitzada pel 
departament de cultura del Consell 
de Mallorca, per posar en valor dues 
grans figures artístiques del segle XX 
com són Blai Bonet i Toni Catany. A 
través de la Fundació Mallorca Lite-
rària i la Fundació Toni Catany, s'ha 
creat una exposició que combina fo-
tografia i literatura, basant-se en les 
grans temàtiques dels dos autors: la 
masculinitat, la sexualitat, la identitat 
i el desig. Acaba dia 1 de febrer i es 
pot dur a Artà per fer difusió d'aques-
tes dues figures. El Batle matisa que 
el material no és del Consell insular, 
sinó de la Fundació Catany i que, per 
tant, s'ha de sol·licitar a l'entitat l'au-
torització per dur l'exposició a Artà. 
Per part seva, el regidor popular as-
segura que està d'acord en promoci-
onar la cultura, tot i que no ho veu 
del “tot necessari, perquè si algú vol 
veure l'exposició es pot desplaçar” al 
poble on està ubicada.
Factures pendents
Aprovada amb 7 vots a favor de PP, 
AA, PI i PSOE i 4 en contra d'UIA 
l'expedient de reconeixement extra-
judicial de crèdit núm. 1/2019. El 
tinent de batle Tolo Gili exposa les 
factures que per diferents motius no 
han pogut entrar en els pressupost de 
2018, són els reconeixements extraju-
dicials per un valor de 260.562,82€. 
Alerta que encara es podria presentar 
alguna factura més a afegir, que estàs 
fora de termini, com ha passat altres 
vegades, i que es presentaran a altres 
plens.
UIA recrimina que la presentació de 
factures fora de pressupost s'ha con-
vertit en una pràctica habitual. Del 
valor totals, consideren que hi ha 
despeses de serveis totalment previ-
sibles i posa com a exemple el servei 
de neteja, que està en concessió a una 
empresa o el subministrament elèc-
tric i de gas als edificis públics. La re-
gidora Magdalena Maria critica que 
les factures es poden tenir amb ante-
lació i per tant, incloure-les o bé, fer 
una reserva de crèdit per a aquestes 
despeses.
En la mateixa línia, el regidor del PP 
també critica que cada any passa el 
mateix, al primer plenari de l'any es 
presenten factures extres que s'han 
de sumar al pressupost. Demana a 
l'equip de govern si, de cara al prò-
xim any, es pot reduir el nombre de 
despeses.
Gili aclareix que “és una circumstàn-
cia provocada pel mateix funciona-
ment de l'administració”. Explica que 
no són factures que s'han deixat de 
gestionar per part de l'equip de go-
vern, sinó que s'han presentat tard 
per part de l'empresa i, per tant, no 
han pogut ser comptabilitzades dins 
el pressupost de l'any en vigor (en 
aquest cas 2018).
Precs i preguntes
Els dos grups a l'oposició, PP i UIA 
van felicitar l'Ajuntament per les 
obres realitzades al poliesportiu mu-
nicipal i que ja poden gaudir els clubs 
del poble. El regidor Juan Lliteras, a 
més de l'enhorabona, va desitjar que 
les noves instal·lacions es puguin 
usar durant molt de temps, i demanà 
als usuaris que en tenguin cura i no 
les facin malbé.
UIA va demanar pels tràmits del so-
lar situat al costat de la depuradora de 
s'Estanyol i si s'han fet alguna reunió 
amb el propietari. El primer tinent 
Tolo Gili contestà que està en marxa 
el canvi de les normes subsidiàries 
del terreny per poder usar-lo. L'Ajun-
tament ha rebut la darrera proposta 
que encara s'ha de presentar a comis-
sió de Medi ambient i passar per tots 
els tràmits legals. En aclarir aquest 
punt es continuaran les negociacions 
amb el propietari del terreny, tot i que 
matisa que és un procés llarg.
Igualment, el batle va explicar que 
s'està tramitant el Pla especial per 
a les urbanitzacions de Betlem i la 
Colònia de Sant Pere, que ja s'ha sol-
licitat a la Comissió Balear i es farà en 
règim de cooperació, assumint part 
de les despeses l'Ajuntament.
També a una pregunta d'UIA, el batle 
va explicar sobre les obres del Mercat 
que s'ha aprovat el projecte pel Con-
sorci d'allotjaments de places turís-
tiques, passa prèvia i necessària per 
tirar-lo endavant. Ara s'ha de prepa-
rar la licitació del servei, que ja estava 
pactada prèviament perquè s'espera-
va haver començat les obres l'octubre 
de 2018, i de moment, el calendari 
marcat per a iniciar les obres és el 
pròxim novembre.
L'any passat, UIA va proposar in-
cloure en el pressupost una partida 
destinada a unes jornades estudis 
locals i que es començaren a prepa-
rar, però que no s'han celebrat. El 
Batle va explicar que  “fèiem comp-
tes presentar-ho al mes de novembre, 
però s'ha posposat per la torrentada 
d'octubre”. La regidoria de cultura de 
l'Ajuntament ja s'ha posat en contac-
te amb Pere Fullana i Antoni Picasso 
per a fer unes jornades sobre els fran-
ciscans artanencs que havien anat a 
Amèrica, i “ens han informat que el 
màxim especialista en aquest tema es 
troba a Mèxic”. Per això, s'ha de re-
pensar com fer les jornades.
En el seu torn, el regidor popular va 
demanar per la situació actual de les 
partides monetàries i la  restauració 
d'elements afectats per la torrentada. 
El Batle explicà primer de tot la situ-
ació referent a camins, infraestruc-
tures, equipaments, instal·lacions i 
serveis de titularitat municipal fets 
malbé. El mes de novembre es va 
remetre al Govern espanyol una re-
lació de tots els danys per un valor 





Noticiari / Ple 28 gener
Escolta Ràdio Artà Municipal al 107.9 FM a Artà, 107.3 FM a la Colònia,
al web www.radioarta.cat o baixa't l'aplicació gratuita
principi s'haurien de pagar al con-
sistori artanenc la meitat, tot i que 
el pagament no s'ha fet efectiu i no 
hi ha calendari. A més, el passat 12 
de desembre es va firmar amb el Go-
vern autonòmic un conveni per a 
l'ingrés de 237.905,03 €, que suposa 
el 25 per cent  del total dels diners 
per danys produïts a elements de 
titularitat pública. Aquests doblers 
foren ingressats el 24 de desembre. I 
abans del 4 de febrer el consistori ha-
via d'enviar la mateixa documentació 
-amb la relació de danys- al Consell 
de Mallorca per a reclamar l'altre 25 
per cent dels doblers i, arribar així, 
al 100 per cent dels danys ocasionats 
al municipi. Així mateix, el batle re-
corda que dia 25 de gener es va apro-
var en Consell de Ministres un Reial 
Decret que concedia una subvenció 
de 692.029,25 € per fer front a les 
reparacions públiques i s'espera que 
arribi en breu per a poder adherir-se. 
Les obres per a restaurar els desper-
fectes ja han començat, per exemple 
a camins públics, en canvi d'altres no 
com és el cas de la coberta de goma 
del poliesportiu, que està previst can-
viar-la al juny perquè ara hi ha acti-
vitat i a més, tècnicament tampoc es 
pot fer perquè la solera de formigó 
està humida i s'ha d'esperar.
També va explicar que al compte soli-
dari que va obrir l'Ajuntament d'Ar-
tà, a 28 de gener de 2019, hi havia un 
total de 77.294,64 €. Una quantitat 
a la qual s'ha de sumar la recaptació 
d'11.118,15 € de l'acte solidari 12 ho-
res de música pel Llevant, celebrat al 
poble el novembre i organitzat per 
l'Associació TremolArtà.
A part, hi ha una adjudicació feta des 
de Recursos Hídrics de 20 milions 
d'euros que està realitzant actuacions 
als torrents i a les finques afectades 
per la torrentada. Unes actuacions 
que han provocat queixes de propi-
etaris i el consistori artanenc ha me-
diat per a cercar solucions. També 
s'han detectat “coses”, diu el batle, 
que no estaven incloses en la plani-
ficació de recursos hídrics i s'estava 
prevista  una reunió amb els respon-
sables el dilluns 4 de febrer.
Pel que fa a carreteres, s'està inten-
tant normalitzar la circulació a tot 
el municipi i el principal escull és el 
pont que es va esbucar. Recordar que 
s'estan realitzant les obres per a què 
estigui operatiu el més aviat possible 
i, mentre, hi ha el pont provisional 
habilitat pels militars.
El regidor Juan Lliteras també dema-
nà més responsabilitat sobre les cau-
ses del sinistre -i ho fa extensible a tot 
el ple- en referència a “la necessitat 
de fer alguna cosa per evitar que es 
repeteixi la situació, com mantenir el 
torrent net i en condicions”. La res-
posta del Batle és que ja han demanat 
en diverses ocasions que l'organisme 
competent es faci càrrec o bé diu, es 
pot proposar que el consistori assu-
meixi la competència amb una dota-
ció pressupostària i se'n pugui encar-
regar. El regidor popular va acabar la 
seva intervenció donant l'enhorabo-
na a tot l'ajuntament i en especial al 
batle i al tinent de batle per la feina 
feta el dia de la torrentada i els pos-
teriors.
Lliteras també va demanar el cost fi-
nal de la reforma de la plaça de l'IBA-
VI i proposa que es podria haver fet 
un aparcament subterrani. El batle 
respon que el pressupost del projec-
te va ser de 278.764,86 € i finalment 
es va licitar per 272.250 €. “Evident-
ment es podria haver fet un pàrquing 
soterrat i moltes altres actuacions que 
s'havien plantejat, però la viabilitat 
econòmica de l'Ajuntament” és limi-
tada. A més, va afegir que al projecte 
es contemplen una trentena de places 
d'aparcament al voltant de la plaça, 
que és zona verda i recorda que a 150 
metres hi ha un aparcament amb 150 
llocs de capacitat.
Igualment, Lliteras demanà el detall 
de la plantilla de funcionaris. El bat-
le constestà que segons la nómina 
d'aquest darrer desembre, hi havia 
149 treballadors, dels quals 106 eren 
personal laboral i 43 funcionaris. 
Galán va explicar que hi ha 21 places 
de funcionaris vacants (que no s'ha 
tret a concurs/oposició però que po-
den estar ocupades per interins) de 






Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310
Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII Floristeria 
          Xisca
El diumenge, 27 de gener es va dur a terme una jornada de portes 
obertes per mostrar com han que-
dat les primeres obres de remode-
lació del Poliesportiu de Na Cara-
gol.  La inversió de l'Ajuntament és 
de 622.042,55 euros, part dels quals 
procedeixen del Consell de Mallor-
ca. En aquesta primera part (és una 
primera subfase d'una primera fase 
global) s’abordà la reforma interior 
en planta baixa del Poliesportiu, així 
com la redistribució interior dels 
usos actuals i la creació de noves 
dependències (sales d'entrenament 
ampliables). S'ha modificat l’actual 
accés a l’interior del pavelló amb un 
punt d’informació i control en la seva 
entrada; es disposen ara de tres aules 
separades per panells retràctils que 
possibilitaran, en cas de necessitat, la 
seva conversió en una sala de majors 
dimensions amb un bany i magatzem 
annexos, una zona de taller, un bany 
per als àrbitres, un bany adaptat, un 
espai destinat a una connexió amb 
un futur pavelló, un infermeria, dos 
nuclis de vestidors amb banys i dut-
xes, sala de gimnàs, dos magatzems 
per vòlei i bàsquet. A més, s’adapta 
el passadís als vestidors amb arma-
ris per a material escolar i taquilles. 
Finalment, s’ha ampliat un espai per 
instal·lar-hi els grups de pressió i col-
locar-hi els dipòsits d’aigua contra 
incendis.
Acabades les obres inicials al Poliesportiu





















Tal com s'havia anat anunciant, s'estan duent a terme les diverses 
obres previstes al poble d'Artà. Per 
una banda el carrer Tren i la Plaça 
Joan Ginard, a l'hora de tancar aques-
ta edició està tot "alçat". De la plaça, 
les màquines ja n'han eliminat tot el 
paviment, i només queden els arbres. 
Per aquest motiu els taxistes ja estan 
ubicats a pocs metres de l'antiga pa-
rada, al costat de la plaça, ara al costat 
de Costa i Llobera.
Per altre banda el dijous 31 de gener, 
donaren inici les obres d'enllumenat 
a la barriada de Sos Monjos, circum-
stància que provocà una restricció 
puntual d'aparcaments a la zona. Els 
carrers afectats són, en principi, el 
carrer de Bon Aire, el carrer de Ma-
llorca i el carrer de na Coixa. Tot i 
que ja hi ha marques on han d'anar 
futures faroles al carrer Maria Ignàsia 
Morell.
Aquest dilluns 4 de febrer comença-
ren les obres de renovació de la xar-
xa d’aigua potable dels carrers de la 
Sorteta, na Crema i Jaume Balmes. 
Està previst que les feines durin 45 
dies aproximadament. S’obrirà un 
pas de vianants entre el c/ de la Sor-
teta i l’aparcament del c/ de la Clota. 
Així mateix, l’aparcament en aquesta 
zona es veurà restringit mentre durin 
aquestes obres.
I per altre banda, continuen les obres 
de la nova plaça "de l'IBAVI", i preci-
sament ara s'ha obert un procés par-
ticipatiu per triar-ne el nom.
Diverses obres en marxa al poble
Vista de les obres que es duen a terme a la nova plaça de davant l'institut.   Foto: Aj. Artà
Estat actual del tram de carretera de la Ma-15 amb les parets reconstruides.   Foto:  T.E.





La ciutadania triarà el noms d’un carrer de la Colònia i una plaça d’Artà
L’Ajuntament d’Artà inicia un pro-cediment participatiu perquè la 
ciutadania proposi i triï el nom de dos 
espais públics del municipi: un carrer 
situat a la Colònia de Sant Pere i una 
plaça, coneguda actualment com la 
plaça dels edificis de l’Ibavi. El prin-
cipal requisit d’aquesta iniciativa és 
que els noms proposats siguin de do-
nes o relacionats amb dones, ja que al 
municipi el nombre de vies amb nom 
femení no arriba al 8% i l’Ajuntament 
creu que és una bona oportunitat de 
treballar cap a la paritat, implicant, a 
més, a la ciutadania. Així, s’ha posat 
a l’abast de les persones que vulguin 
fer propostes un  formulari  que s’ha 
d’emplenar i, després, s’obrirà un ter-
mini de votació per a què es pugui 
triar el nom que es trobi adient. Els 
resultats d’aquesta votació es donaran 
a conèixer el pròxim 8 de març, Dia 
de la Dona.
Des del dia 4 de febrer fins al 17 de fe-
brer es poden presentar les propostes, 
que es valoraran i publicaran en un 
llistat definitiu el dia 28 de febrer. La 
fase de votació d’aquest llistat comen-
çarà l’1 de març i clourà el 7 de març. 
L’endemà, Dia de la Dona, es donaran 
a conèixer les propostes guanyadores 
de cada nucli. En cas d’empat s’obriria 
una nova fase de votació de tres dies 
via digital.
Tothom pot presentar les propostes 
que trobi oportunes, però només po-
dran votar les persones majors de 16 
anys (a 1 de gener de 2019) empadro-
nades al municipi d’Artà. No hi ha un 
límit de propostes per persona; per 
tant, cadascú pot fer totes les propos-
tes que vulgui.
Quan als noms, l’Ajuntament ha es-
tablert alguns criteris generals per 
facilitar la formulació de propostes: 
que siguin adients a la importància i 
la vitalitat de la via; si són noms de 
persona, que hagin transcorregut 
cinc anys des de la seva defunció i 
que facin referència a personalitats 
rellevants i, millor, nascudes o vin-
culades a la Colònia de Sant Pere o a 
Artà; que estiguin lligats al costum, la 
tradició o la història de la zona si fan 
referència a fets, oficis i objectes. Fi-
nalment, l’Ajuntament podrà desesti-
mar una proposta si coincideix o és 
molt similar a un nom de via ja exis-
tent al municipi, si vulnera els drets 
de les persones, si és ofensiva o dis-
criminatòria o si entra en contradic-
ció amb les lleis vigents, com ara la 
Llei 52/2007, de 26 de desembre, per 
la qual es reconeixen i s’amplien drets 
i s’estableixen mesures a favor dels 
qui van patir persecució o violència 
durant la guerra civil i la dictadura; 
també si la proposta fa referència a 
una persona viva o si no han trans-
corregut, com a mínim, cinc anys des 
del seu decés o, finalment, si la pro-






Cap on anam? D’on venim? On anirem? Són algunes de les pre-
guntes que es van fer als participants 
de l'activitat del passat 2 de febrer al 
Parc Natural de Llevant. La geògra-
fa i educadora  ambiental del Parc 
Àngels Cavada, va explicar com 
orientar-se utilitzant sistemes tra-
dicionals, com ho feien antigament. 
Bàsicament les eines utilitzades van 
ser elements naturals, els punts car-
dinals i la rosa dels vents.  La jorna-
da també va incloure una explicació 
de com llegir un mapa a partir dels 
elements que el conformen i el fun-
cionament d'una brúixola cartogràfi-
ca, conceptes bàsics per a calcular i 
seguir rumbs, fer triangulacions per 
saber on sóm... Una activitat que va 
agradar molt als assistents a l'activi-
tat.
Sortida al Parc de Llevant per aprendre a orientar-se a la natura
C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Móvil 606 71 0018
El Parc Natural de Llevant ha co-mençat les activitats de l’any 2019 
amb Miquel Arranz, un gran savi de 
la les plantes autòctones medicinals. 
Curiosament, els seus inicis com a 
etnobotànic foren al poble d’Artà. 
Miquel recorda que  “l’homo en Bar-
raca de’s peix”  venia al mercat ma-
nats de camamil·la, fonoll i herba 
coral·lina. Aquest senyor i en Tomeu 
Viulí l’inspiraren i d’aquí que dissabte 
dia 26 de gener ens transmetés molts 
dels seus coneixements del pi, la 
camamil·la, la mata, l’alzina,l’ortiga, 
la gatova, els aglans, mare selva, la-
vanda, trepó, l’estepa blanca, tem, 
cirerer de betlem, sàlvia… De totes 
aquestes plantes ens ha fet saber les 
seves propietats i els preparats que 
podem fer a casa. Avui hem fet salut 
amb les nostres plantes. 
Fotos: Parc Natural de Llevant







Col·labora amb la revista Bellpuig!
Paula Ginard Vilchez és la direc-tora insular de Turisme del Con-
sell de Mallorca. Nascuda a Artà el 4 
de febrer del 1974 també es regidora 
Regidora d'Acció i Promoció Cul-
turals i Festes. Aquesta vegada hem 
volgut tenir la seva impressió sobre la 
recent fira de turisme que hi ha hagut 
a Madrid coneguda com Fitur.
Quina valoració en fas de la Fira Fi-
tur d'enguany?
Molt positiva. Enguany és el primer 
any queanam a Fitur després d'as-
sumir les competències de Promo-
ció turística, i hem aprofitat des del 
Consell de Mallorca, per tenir dife-
rents reunions amb les Oficines Ex-
teriors que el Govern d’Espanya té a 
diferents llocs, com França, Irlanda, 
Estats Units, etc. per saber com ens 
trobam posicionats i mirar se fer ac-
cions conjuntament.
Què en destacaries?
A més de les reunions amb les Ofici-
nes Exteriors de turisme, que he co-
mentat abans, la bona sintonia amb la 
Secretaria d’Estat de turisme del Go-
vern. Tenim la gran sort de tenir com 
a Decretaria d’Estat a na Bel Oliver, 
i la veritat que ens ha obert moltes 
portes i ens ajuda en tot
Quines previsions de turisme naci-
onal hi ha per aquest any?
El turisme nacional és el tercer mer-
cat a Mallorca, després de l’Alemany 
i el Britànic, per això és molt impor-
tant per a nosaltres. Per aquest mo-
tiu anirem a fires nacionals, com per 
exemple Expo Vacaciones de Bilbao, 
per promocionar la marca Mallorca 
dins aquest mercat.
Les previsions encara és molt prest, ja 
que el mercat nacional normalment 
reserva directament.
La transferència de competències 
del GOIB al Consell en turisme ha 
estat una de les fites més impor-
tants?
Crec que sí. Va ser un traspàs molt 
laboriós i al que hi varem destinar 
moltes hores, a més tor això s’havia 
de consensuar també amb Menorca i 
Formentera.
Es possible que algun dia puguem 
parlar que s'ha aconseguit la deses-
tacionalització, de la que fa tants 
d'anys es parla?
Aquesta és la idea. A poc a poc és 
comencen a veure els resultats, però 
serà una feina de molts d’anys.
"El turisme nacional és el tercer mercat a Mallorca, després de l’Alemany i el Britànic"
Paula Ginard, a l'atril, en una xerrada a Fitur 2019.            Foto: Mallorca Film Comission
Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 
“Fundació Revista Bellpuig”, 
















































Precipitacions als mesos de gener
Litres Mitjana
EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE GENER DE 2019
URBANA MOLÍ Es Pont Son  CAMPAMENT ERMITA COLÒNIA  
DATA D'EN LEU Maganet DELS PRESOS BETLEM SANT PERE
dimecres, 9 0 0,6 0 0 0,1 0 0
divendres, 11 0,6 0,8 0 0 0,5 0,5 0,6
dijous, 17 8,3 10,3 8 6,8 3,3 3,2 6,2
dissabte, 19 3,2 0,8 0 0 0 0 0
diumenge, 20 24,7 22,5 19,5 14,5 9,1 10 11,5
dilluns, 21 21,8 21,2 13 13,2 9,9 20,5 26
dimarts, 22 0 3,5 4 3,3 3,8 3,5 2,6
dimecres, 23 9,3 6 7 5,9 0,5 3 4
diumenge, 27 0,7 0,8 0 0 0,3 0 0
dilluns, 28 9 7,7 7,5 6,4 13,4 8 14,9
dimarts, 29 0 0,5 2,2 2 5,6 0 0
TOTALS
MES 77,6 74,7 61,2 52,1 46,5 48,7 65,8
ANY NATURAL 77,6 74,7 61,2 52,1 46,5 48,7 65,8
ANY AGRICOLA 634,3 632,0 690,5 651,5 910,0 740,9 693,2
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (GENER DE 2018)
MES 71,7 75,9 82,8 79,6 78,3 73,7 75,3
ANY NATURAL 71,7 75,9 82,8 79,6 78,3 73,7 75,3
ANY AGRÍCOLA 555,5 579,1 606,4 592,8 687,6 584,5 494,5





El termòmetre del Molí d'en Leu
Gràfic de temperatures
Naixements:
Adam Arguimbau Lusk, fill de Miguel 
Arguimbau Garcia i Jana Luskova (2 de gener)
Mouhamet Bachir Dieng, fill de Mbaye Dieng 
i Awa Talla (5de gener)
Antoni Esteva Cardell fill de Josep Esteva 
Gelabert i Catalina Maria Cardell Adrover (18 
de gener)
Alexia Valentina Inturias Mamani, filla d'Alex 
Pablo Inturias Camacho i Francisca Mamani 
Quispe (27 de gener)
Matrimonis:
Juan Sahagun Esteva Rossello amb Catalina 
Maria Bernat Joy (15 de desembre)
Cristian Mauro Miranda amb Rosa Stefania 
Acosta Quimis (25 de gener)
Defuncions:
Margarita Canet Colom morí el 2 de gener als 
35 anys. Pol.13 Parc. 345
José Sancho de la Jornada Fortuny morí el 9 
de gener als 95 anys. C/ Almudaina, 6 (Palma)
Hugo Daniel Nuñez morí el 13 de gener als 52 
anys. C/ Sorteta, 25
Gabriel Vaquer Amorós morí el 14 de gener als 
83 anys. Cami de Na Maians
Maria Alzamora Cañellas (Llovetina) morí el 
17 de gener als 96 anys. C/ Crema, 5
Maria Gili Ferrer (Comuna) morí el 28 de 
gener als 88 anys. Palma
Margalida Lliteras Sard morí el 29 de gener als 
96 anys. Residència Can Picafort
Catalina Lliteras Cursach morí el 30 de gener 
als 82 anys. Costa i Llobera, 9
Miguel Gili Cantó (De Son Ametler) morí el 30 
de gener als 86 anys. C/ Pep Not, 20
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T.Màxima T.Mínima T. a les 9h T.Mitjana Oscil·lació Evapor.
1 19,4 4,6 5,1 12,0 14,8 13,0
2 17,5 4,7 5,4 11,1 12,8 14,3
3 12,3 8,4 8,6 10,4 3,9 17,9
4 11,7 7,6 9,5 9,7 4,1 2,3
5 16,3 5,7 6,3 11,0 10,6 4,6
6 19,2 5,4 6,9 12,3 13,8 7,1
7 13,1 5,3 5,5 9,2 7,8 10,0
8 15,4 5,1 5,3 10,3 10,3 10,9
9 16,3 3,7 7,2 10,0 12,6 12,0
10 10,3 7,0 7,6 8,7 3,3 15,5
11 9,9 7,1 7,4 8,5 2,8 3,7
12 14,1 7,0 7,5 10,6 7,1 6,5
13 15,7 4,1 5,1 9,9 11,6 8,2
14 17,9 4,6 7,9 11,3 13,3 9,5
15 17,1 5,0 5,7 11,1 12,1 10,7
16 13,6 3,6 8,2 8,6 10,0 11,6
17 17,1 6,6 7,1 11,9 10,5 12,7
18 12,4 9,8 10,1 11,1 2,6 13,5
19 14,0 3,6 6,6 8,8 10,4 14,5
20 13,5 3,9 8,1 8,7 9,6 15,3
21 12,2 8,3 8,4 10,3 3,9 17,6
22 12,3 3,0 3,3 7,7 9,3 0,7
23 12,6 5,2 6,2 8,9 7,4 1,4
24 10,4 6,9 7,2 8,7 3,5 4,9
25 13,3 5,5 7,1 9,4 7,8 9,8
26 18,0 4,8 8,3 11,4 13,2 14,3
27 16,8 10,1 11,2 13,5 6,7 1,9
28 14,7 5,1 5,5 9,9 9,6 6,2
29 11,1 4,9 5,7 8,0 6,2 9,0
30 13,3 9,1 9,8 11,2 4,2 12,8
31 19,0 6,9 12,5 13,0 12,1 14,1




Gener és el primer mes de l'any del calendari gregorià i té 31 dies. El seu nom ve del llatí ianuarius, relatiu 
al déu Janus. Gener no existia al primitiu calendari romà 
i va ser afegit junt amb el febrer en temps del rei Numa 
Pompili.
Des de principis de mes, 
fins que arribà la festa de 
Sant Antoni, el temps fou 
massa bo i molt monòton, 
això sí; fredoler de bon 
matí i a les nits. Els primers 
quinze dies climàtics sem-
pre iguals i fins aleshores 
pluja ben poca tant a Artà 
com al Campament dels 
Presos. Així mateix, dia 
10, primer dia de pluja, de 
bon matí plovisquejà una 
mica, però ben poca cosa i 
no arribà al litre. Dia 11 el 
capvespre ho tornar a pro-
var, però amb dos reials del 
mateix; de pluja ben poca 
cosa. Els pagesos ja pas-
saven pena pels sembrats. 
Com que amb això de la 
meteorologia ningú pot 
dir res, supòs que heu no-
tat que les calmes de gener 
s’avançaren abans d’hora, 
quan normalment solen 
ser la darrera quinzena del 
mes, al manco seria el més 
habitual. El mes de gener 
és el mes de l’any on s’acos-
tuma a tenir les pressions 
atmosfèriques més eleva-
des a les Balears i a la mediterrània occidental en el cicle 
hivernal fruit de potents anticiclons que es situen a sobre 
nostre. L’efecte d’aquestes situacions anticiclòniques (A), 
és el temps assolellat, cel net de núvols, vent i mar en cal-
ma. A l’interior de Mallorca, normalment es sol produir 
bastantes boires que també poden arribar a les nostres 
contrades. Això és el temps en repòs.
De poc ençà sembla que el mes de gener porta una dinà-
mica que ens vol fer entrar dins una costum cíclica, és a 
dir, després de les festes de Sant Antoni, en el seu tombant, 
és el punt de partida quan el temps ens du canvis sobtats. 
De passar a dies bons, passem a l’hivern quasi rigorós. 
Fins dia 17, festivitat de Sant Antoni, plogué durant les 
primeres hores de la tarda (abans que acabés l’Ofici Ma-
jor de Sant Antoni), i una mica durant la 
nit, pràcticament tots els dies eren monò-
tons climàticament parlant, però a partir 
de llavors el temps fou més canviant. Ar-
ribava el fred, el vent i la pluja; fins i tot 
el dia 24 de 
bon matí, 
una mica 
de brusca que va fer anà 
acompanyada d’aigua neu, 
però molt poca cosa.
Mentre, les temperatures 
anaven a la baixa, més les 
mínimes que no les màxi-
mes, que així i tot es po-
díem notar bones serenes 
encara que fos migdia. Ja 
no en parlem de les ma-
tinades i dels horabaixes 
quan el sol ja era post. Tot-
hom ben abrigat, bufandes 
posades i pocs que anaven 
pel carrer, sols els més ago-
sarats si era precís, perquè 
el vent ja enfitava una 
mica ja que bufava fort 
entre mestral i tramunta-
na durant dos dies o tres. 
A últims dies del mes, el 
vent tornava bufant entre 
ponent i llebeig. Podríem 
dir que el vent ha estat 
durant aquest mes la nota 
dominant, en general de 
mestral, sobre tot a partir 
de la segona quinzena.
En resum, tenim que aquest gener de 2019 han plogut 11 
dies, dels quals, 2 dies ho ha fet durant el matí, 6 dies du-
rant la tarda i 10 dies durant la nit, amb un total registrat 
de 74,7 mm al Molí d’en Leu, i 46,5 mm al Campament 
dels Presos. La temperatura mitjana mensual han estat 
de: 10.3ºC. La màxima de 14,5ºC i la mínima de 5,9ºC. El 
vent dominant ha estat el mestral i el ponent.
Pels qui els hi agraden les comparacions, direm que el més 
de gener de 2018 plogué 10 dies. Al Molí d’en Leu es re-
gistraren 75,9 mm i al Campament dels Presos, 78,3 mm. 
La temperatura mitjana mensual fou més alta: 16,5ºC. La 
temperatura mitjana màxima fou de 11ºC i la tempera-










En els últims temps, s’està donant molta rellevància, a través dels 
mitjans de comunicació, a la lluita 
feminista que la societat està portant 
a terme per tal d’aconseguir la igual-
tat real entre homes i dones.  Moltes 
vegades mal interpretem aquest mo-
viment feminista pel simple terme 
que s’utilitza. Però de fet, tant homes 
com dones hi tenen un paper clau i 
important, ja que els rols estan canvi-
ant i la igualtat de gèneres ha afectat 
no només a les dones, sinó també als 
homes.
Avui, m’agradaria centrar-me en el 
rol masculí, a vegades a l’ombra en 
aquest moviment social present.
D’abans a ara
Quan els nostres pares o nosaltres 
mateixos érem joves, el paper que 
havia de ser desenvolupat per l’home 
era prou clara: treballador, fort, disci-
plinat i prenedor de decisions. Aquest 
model tradicional imposava als pares 
de família, sense cap dubte, una forta 
pressió ja que havien de complir amb 
aquestes tasques, que a vegades por-
taven a conseqüències importants.
Després de qüestionar de forma pro-
funda  els models tradicionals de 
relació entre homes i dones, estem 
canviant la manera de relacionar-nos 
tant dins l’àmbit familiar, com laboral 
i social.
Com em puc posicionar en aquesta 
nova societat?
Pel que fa el gènere masculí, els ho-
mes es poden, en certs moments, 
sentir-se descol·locats, ja que tot per 
al que varen ser educats està can-
viant. Davant d’una situació trista, 
per exemple, he de ser fort perquè la 
meva família es recolzi en jo com a 
pilar o he de donar “rienda solta” a 
les meves emocions perquè vegin que 
sento empatia i també estic afectat?
Aquí, molts es poden sentir pressio-
nats per l’entorn, encara que aquest 
no ho faci de forma conscient, i veu-
re’s en la tessitura de no saber ben bé 
com actuar. És més, molts dubtes po-
den passar per la seva ment. Quin be-
nefici trec d’ocupar-me de les feines 
de la casa? Gaudeixo de dur els meus 
fills a la plaça? Ho he de fer per com-
promís amb la meva parella o és una 
cosa que m’ha de generar satisfacció?
Estic condicionat a actuar d’una de-
terminada manera?
Aparentar ser valents, durs i insensi-
bles és una tasca que no resulta gens 
fàcil. Però malgrat això, els homes 
ho han estat fent durant molts anys. 
D’una forma o d’una altra, això ens 
ha condicionat moltíssim en l’expres-
sió de la nostra identitat. Des de ben 
petits se’ns fa saber si som home o 
dona, i com s’espera que actuem.
En un experiment, varen agafar al-
guns bebès i se’ls hi va posar roba 
masculina o femenina, independent-
ment de si realment eren nin o nina. 
Se’ls hi va proporcionar joguines de 
diferents tipus i un participant, que 
no els havia vist mai abans, havia de 
jugar amb ells. Ja vos imagineu el que 
va passar? El participant li va donar 
als bebès que duien roba de nina una 
pepa i li mostrava com cuidar-se’n, 
encara que en realitat fos un nin. En 
canvi, a l’hora de jugar amb els bebès 
que duien roba de nin, s’anaven llan-
çant un camió.
Aquest és un exemple d’entre milions 
que portem a terme cada dia sense 
pràcticament adonar-nos, on ja li es-
tem fent saber al bebè què li pertoca 
o s’espera d’ell: que cuidi als infants i 
sigui amorós o que, al contrari, faci 
activitats més mecàniques i no utilitzi 
el tacte com a forma d’expressió emo-
cional vàlida.
Creixem seguint les línies que se’ns 
han marcades, complaent al que, su-
posadament, s’espera de nosaltres. 
Així i tot, cada dia més, els homes 
senten que són humans, que poden 
ser de carn i ossos i, com a tal, amb 
sentiments i emocions. Els homes 
d’aquest segle s’han lliurat d’aquestes 
pressions socials d’haver de fer veure 
que “puc amb tot i res m’afecta”. T’ani-
mo a desenvolupar-te personalment, 
permetent-te sentir i coneixent de tu 
mateix aspectes oblidats o enterrats 
al fons de la teva persona.
   
Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta
  Col. B-02796
Retrobar-se com a home actual








 Nicolau Pons Llinàs, SJ
Ben rebuts a casa meva d’Artà
Comencem anotant que pel meu carrer, empinat com altres tants d’Artà, (he de dir el nom?) baixava a la tar-
dor, torrentada va, torrentada ve, però mai, gràcies a Déu, 
torrentada “llorencina”, que entràs sobtadament dins la 
casa. Sempre ens respectà i passà de llarg.
Contentant als  animalistes, començaré mostrant els re-
presentants del regne animal que ha-
bitaven amb nosaltres. Pertanyien a la 
família i oficialment només eren dos.
EL CAVALL I EL MOIX – Es tracta, en 
primer lloc, d’un noble animal: el cavall 
del que tothom coneix la seva noblesa. 
El nostre, malgrat ja replet d’anys i de 
cara seriosa i respectuosa, estirava del 
carro del meu padrí matern i tenia sem-
pre l’estada a casa nostra.  La meva mare 
no volia ca. Aquest vell cavall, es ficava 
a la casa per la porta per on tots entrà-
vem, però ell ho feia amb tota solemni-
tat, com un rei quan entra al seu palau, 
donant endemés bones potades, perquè 
tots sabéssim que entrava el “rajà” de la 
família, el més forçut i el de més pre-
sència. Sabia que dins l’entrada al nostre 
corral –i allà hi anava-- hi havia 
per a ell un abeuradoret de pedra, 
tocant el coll de la cisterna, on 
sempre que entrava a casa, bevia una estona i pausada-
ment. Després donava unes passes més, dins el mateix es-
pai, i ell, tot sol, trobava la paisa: aquí era la seva habitació 
d’estar i de dormir. Tant bon punt, arribava al seu estable, 
el padrí li deixava dins la menjadora un plat gran de ci-
vada o ordi o faves seques –no me’n record bé. El cavall, 
nyam-a-nyam, s’ho empassolava tot, fent un poc de mu-
siqueta amb el seu rovegar que, supós, era l’agraïment que 
donava al padrí per tan deliciós menjar. Després a poc a 
poquet, se dormia, sempre dret. Mai el vaig veure ajagut. 
I el padrí li abocava llavors palla a voler, que de moment 
rebutjava, conscient  ell que la menjaria més tard.   
L’altre animaló que convivia amb nosaltres -deixarem el 
porc que passà a millor vida, com vérem a una passada 
crònica- era el moix. Habitava sobretot a la cuina i en el 
menjador i a la vora de la xemeneia si hi havia foc. El 
moix tenia un raconet i un coixí just per a ell damunt un 
tibulet de la cuina. Durant l’hivern prenia hores de sol, 
damunt una paret del corral. En aquests moments no 
anava de berbes i si qualcú li feia una carícia o un “ju-
tipiris”, el rapinyava més aviat que de 
pressa.  Era tot un senyor moix que, com els de la seva 
nissaga,  no feia brot de feina. La seva vida consistia en 
dormir i empassolar-se tots els repussalls que trobava a 
qualsevol banda. Amb el temps m’he donat compte que 
cada moix presumeix d’un temperament propi i no hi ha 
cap moix igual. El nostre, com les per-
sones, passava dies bons i dies dolents, 
però ens feia companyia i tots el de la 
casa l’estimàvem. Era rosset i se sentia 
el campió i el centre de la casa. Morí de 
vell i per engolir massa.
EL MENJADOR DE LA CASA -- Una 
taula rodona ocupava el centre de l’ha-
bitacle i allà hi preníem el cafè amb llet 
la matinada amb galetes d’Inca i els diu-
menges amb una ensaïmada i el dinar a 
migdia.
Per l’àpat de migdia, tots, grans i petits, 
havíem de ser puntuals. A ningú se li 
donava permís per arribar tard. I tots 
complíem aquesta ordre. La meva mare 
encetava l’oració del Parenostre, mentre 
feia el plat a mon pare, com a cap de la 
casa i per categoria i edat a tots 
els altres comensals, que érem 
aleshores set a taula. La meva 
mare ens va inculcar, ja de petits, les vivències religioses 
i per aquest camí trescàrem fins al dia d’avui, que “lo que 
s’aprèn en el bres, sempre hi és”. Entre tant, el nostre pare 
posseïa la seva manera d’educar-nos i aprofitava la rotlla-
da per corregir-nos i deia: “Refoi, quan sigueu grans, tro-
bareu, on caure morts ?”. Era llavors el temps de la guerra 
civil. “Ai, fillet meu, ets un “catxassa” –deia, referint-se a 
un dels fills, allà present-- que reia, amagant la cara. A les 
filles les respectava molt i no proferia cap renyina mai per 
a elles. Endemés si qualcú es mostrava “esquitarell”, men-
jant la sopa o l’aguiat “Pep”, (que aquell dia la mare anava 
abocant pausadament, al plat de cada un) i no li agradava 
i el rebutjava, tot aleshores quedava empantanat, fins que 
el comensal tornàs agafar el ritme del grup. El meu pare 
repudiava les “espipellades”. I per tant a casa no regnava 
l'anarquia. Ni mai vaig veure el meu pare donar cap “cos-
corró” a cap fill.
Durant l’hivern, i a entrada da fosca, ens tornàvem reunir 
els comensals i ens asseiem entorn d’una altra taula a una 
altra habitació que tenia incrustat a la paret un escalfa-
Portal de la casa
Difícil descriure el que de nin era la meva casa a Artà. Ho intentaré. En primer lloc declarar una 
cosa certa: tothom estima el que és seu. En principi, reverenciam el que constitueix el nostre or-
ganisme i el propi ser i el seu entorn immediat, com és la família. També hem de posar entre les 
nostres estimacions el contorn on vivim i on transcorr i hi deixam la major part de la vida. “Casa 
mia, per pobre que sia”
Per tant, m’animo avui a  descotxar un poc tot el que fou un temps, ja fa anys, però no segles, la 





panxes, que anomenàvem sala d’estar. Aquí el padrí o la 
meva mare ja havien compost un munt de tions d’olivera 
amb dues grapades de clovelles d’ametlla i un embolic de 
diaris o cartons per començar el foc a la xemeneia. Amb 
el vaivé d’unes esmolles atiaven les flamarades i, per tant, 
la calentor que irradiava el foc de la xemeneia era un 
atractiu tan fort que mai faltava ningú. “El foc és mitja 
vida” afirmava el padrí. Per altra part, la meva mare ha-
via netejat totes les olles, plats, tassons, escudelles i altres 
objectes emprats durant el dia i gaudia d’un respir de qui-
etud i de goig, veient-nos a tots agombolats i entretinguts, 
mirant la lluentor del foc. Amb el temps, m’he reafirmat 
amb la idea de que no hi ha en el món res més eficaç i 
que doni més escalfor a la persona que un “escalfapanxes” 
de les antigues cases mallorquines, que, per desgràcia, ha 
anat desapareixent amb els temps modern que correm. 
No obstant, la son acudia, com cada vespre, a grans i a 
petits i tots anàvem deixant la fogatera que ja estava con-
vertida encaliu i cendra i pujàvem al primer pis, on tots, 
menys el padrí que tenia el seu dormitori a baix just de-
vora l’entrada, ens llançàvem al llit, morts de sopor i de 
cansament. Dormitant, algun dia sentíem l’òliba que xiu-
lava a la teulada, però nosaltres ja havíem aclucat els ulls i 
somniàvem amb els angelets del cel que, asseguts damunt 
els núvols, vigilaven les nostres rendides “cabòries”.
EL CORRAL -- Ni grandiós ni “petitoi”. Així mateix hi 
cabien en el corral un llorer molt alt, quatre tarongers, el 
femer de la casa on totes les sobralles s’hi tiraven. També 
a un racó, s’hi havia construït la soll i un fornet casolà on 
antigament es feia el pa. Ara, no obstant, servia per enfor-
nar coques de verdura o de peix o també coques dolces 
d'albercoc o cireres. Per les parets del corral s’havien anat 
ficant i enfilant uns rosers que durant l’hivern dormien 
i no es notaven, però que en primavera escampaven pel 
redol unes petites, però nombroses flors blanques que me 
recordaven la neu què qualque hivern pintava tot el cor-
ral de blanc. Ah, a aquest jardinet nostre hi guaitaven els 
terrats o finestres o corrals de sis veïnats. De casa seva, 
sovint aquests veïns ens saludaven i ens donaven el “Bon 
dia”. Tot aquest veïnatge ens volia comprar una tallada de 
corral a qualsevol preu, però el meu pare a tots contesta-
va que el nostre corral no estava per vendre. Servia per a 
distreure i jugar els al·lots, que érem nosaltres, que a l’ho-
rabaixa hi jugàvem, acompanyats d’amics. I el padrí, que 
sempre ens defensava, recordava al meu pare, que “carn 
que creix, no té aturai”.
LA BUGADERÍA -- Era una habitació que donava a l’es-
pai obert per entrar al corral. Aquí lo primer que es desta-
cava eren les piques de pedra per rentar la roba utilitzada 
la setmana, que consistia amb un bon munt de roba de tot 
color i tamany. De sempre, venia cada dilluns una dona 
que era com si fos de la casa, que, “dale que dale” i “xic-
xac xic-xac xic xena”, arregussava cada peça de roba i amb 
aigua ensabonada li donava fregues i voltes mentre podia, 
deixant-la després dins aigua clara i neta. Una i altra ve-
gada es repetia la mateixa operació amb les altres vesti-
mentes, sempre cantant o dialogant amb els qui entraven. 
En aquesta habitació s’hi guardaven totes les deixalles de 
la casa, inservibles i servibles, cadires destrossades, ribe-
lles, botelles, una tauleta espenyada, etc. Resumint, aquí 
entrava tot el que s’havia vist privat de lloc oficial o espe-
rava una agulla de cosir o un “xorrac” o destral per arre-
glar una taula.
LA CUINA -- A l’hivern, la cuina era un espai confor-
table. Contenia una taula quadrada on sempre hi havia 
olles, tassons, escudelles i objectes propis de cuina. Ah, 
la cuina funcionava amb fogons on hi entraven bastons 
o papers, perquè un foc ben encès pogués encalentir la 
sopa i el segon plat de cada menjada, que a migdia aca-
bava amb fruita o amb una coca dolça feta per la nostra 
mare. A la cuina s’obria una finestra ampla que donava 
al corral y entrava per ella claredat i alegria. A un costat 
hi havia el rebost on penjaven de les bigues un enfilall de 
sobrassades, llonganisses, botifarrons, camaiots, etc. Tot 
això anunciava que hi havia menjar per tot l’any.
Vull acabar aquesta crònica -que no pot ser més llarga- 
amb una dita de Girona, de la que espero cap lectora s’em-
prenyi. És un adagi que el meu pare me contà, com fill 
major, que jo era. Aquí està: “Trista és la casa on la gallina 
canta i el gall calla”. És que, com és natural, la meva mare, 
en qualque ocasió, volia dur també el bastó de “manaire” 
i el meu pare -quin remei l’hi quedava- amb un poc de 
mala cara, li oferia l’autoritat de tot gall…
Tampoc oblidi el lector, que cada ú a ca seva, cuina i pasta 
així com vol.
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.








Calefacció i aire condicionat
C/ Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690
L’ARTESANA
   Pastisseria i 
   Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de Baptismes,
   Noces i Comunions.
Av. Costa i Llobera, 3 A. Tel. 871 52 22 65
07570 Artà - Mallorca
Col·laboració
La importància de menjar llegums
Avui en dia estem saturats d’informació que ens ar-riba per molts de llocs: televisió, internet, ràdio, al 
carrer, a l’escola, a la feina, etc. I sobre el tema de l’ali-
mentació també ens arriba moltíssima d’informació, però 
hem de ser capaços de distingir una informació de qua-
litat d’aquella que és falsa. Per això, vull estrenar aquesta 
secció que es dirà “Desmuntant mites”, ja que hi ha mol-
tíssims mites sobre l’alimentació que és necessari aclarir.
LA FRUITA, ENGREIXA?
Qui no ha sentit a dir: no mengis fruita els vespres perquè 
té molt de sucre i engreixa. Ai, quin mal de cor que em fa 
sentir això!
Però anem per parts: és veritat que la fruita té molt de 
sucre? Et contestaré que depèn de la fruita i també del seu 
estat de maduració. Hi ha fruites més dolces que d’altres i 
no és el mateix el sucre contingut a un plàtan madur que 
a un ben verd. Però això, crec que ho podem reconèixer 
tots a través del gust, no? La fruita per regla general és 
dolça, per tant conté sucres.
Ara que ja sabem que la fruita, efectivament té sucres, 
anem a pensar amb un altre aliment que també tengui 
sucre. Per exemple una xocolatina. Tothom està d’acord 
que te sucre? Efectivament! Una xocolatina és ben dolça!
I aquí ve la pregunta: el sucre contingut a una fruita és 
igual que el sucre que conté una xocolatina? Repercutei-
xen igual al nostre cos? Ja et dic jo que NO.
El sucre d’una fruita mai “viatja” tot sol i és que té un 
company de viatge que és la fibra. Aquesta fibra es tro-
ba repartida per tota la fruita 
i per norma general amb més 
quantitat a la pell de la frui-
ta. Aquesta fibra ens ajuda a 
regular els nivells de glucosa 
(sucre) en sang i fa que aquest 
sucre no sigui perjudicial per 
la nostra salut. A part de sucre 
i fibra, a la fruita trobam mol-
tes vitamines indispensables!
Com és millor menjar-se la 
fruita? 
Sencera. El millor que pots fer és menjar la peça de fruita 
sencera ja que a dins la fruita trobam el sucre formant 
part d’una matriu (amb la fibra, les vitamines, etc.). Si 
nosaltres volem fer un batut és cert que seguim conser-
vant la “popa” d’aquesta fruita, però perdem certes propi-
etats saciants (omple menys un batut!) i per això podem 
ingerir una major quantitat més fàcilment. El pitjor que 
podem fer amb una fruita és fer un suc o un liquat. Aquí 
ja tenim la matriu per una banda i el que ens queda és 
aigua, vitamines i sucre “lliure”. Aquest sucre deixa d’estar 
dins la matriu i la fibra queda separada, per això deixa de 
ser tan saludable.
Així que menja fruita quan et vengui de gust! Menja entre 
3-6 peces de fruita al dia i no et preocupis de l’hora que 
ho facis! No engreixa i és molt sana!
Marta Obrador Piris
Nutricionista i farmacèutica
Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 





Des de fa setmanes s’estan fent obres d’asfaltat en els tram de 
carretera que va des del creuer Artà- 
Alcúdia fins a la urbanització de Bet-
lem. La restauració més important 
s’ha fet en el pont de la carretera so-
bre el Torrent de s’Estanyol. Menció 
apart mereix la neteja de la síquia si-
tuada a la dreta, a partir del cemen-
tiri, mirant cap a La Colònia, que re-
cull les aigües de pluja de les vessants 
de les muntanyes. D’aquesta síquia 
se’n ha parlat altres vegades i, darre-
rament, en motiu de les pluges tor-
rencials d’octubre. Entubar aquesta 
síquia fou una gran equivocació que 
contribuí a causar molts de perjudi-
cis  en ocasió de pluges fortes durant 
molts d’anys i, en especial, en el cap-
vespre i nit del nou d’octubre passat. 
S’ha obert una altra síquia, pot ser no 
tant necessària, a l’esquerra i en paral-
lel a la descrita. Totes aquestes obres, 
ocasionen algunes molèsties als con-
ductors, però suposen una gran mi-
llora per al terme de Sa Colònia.
Restauració de l’asfaltat del tram de carretera que parteix 
del creuer Artà – Alcúdia fins a la urbanització de Betlem
El nou restaurant que obrirà les portes al públic dia 19 de febrer 
i celebrarà la seva apertura el 23 del 
mateix mes, està situat en el  carrer 
Sant Mateu 18 de La Colònia de Sant 
Pere en el local conegut, durant molts 
d’anys, com “Aquarium”, des d’ara: El 
Salón de mi Casa. L’actual propietà-
ria nom Johanna Malloth Piñera. Na 
Johanna de procedència austríaca 
es simpàtica i té molta facilitat per 
transmetre el que pensa i vol. En la 
conversa ho té tot perfilat i aprofita el 
més breu silenci per a ser ella la que 
pregunta i informa. Parla bé el català i 
unes quantes llengües estrangeres. Va 
passar la seva primera infància, fins 
als sis anys, a Porto Cristo. La major 
part de la seva vida ha transcorregut 
a Viena. Posar un negoci a compte 
propi ha estat per a ella un somni que 
ara, amb la apertura de El Salón de mi 
Casa, es fa realitat. Troba Sa Colònia 
encantadora i amb uns pocs mesos hi 
ha fet moltes coneixences.
 A la pregunta de quin tipus de cui-
na pensa fer, me respon que comp-
ta amb Lluís, un bon cuiner, i que 
volen fer una cuina amb cultura de 
mercat, fresca i de temporada. Plats 
basats en les nostres arrels i amb el 
que hem après en els nostres viatges i 
l’experiència acumulada durant anys 
en aquesta branca tant creativa de la 
gastronomia. Amb poques paraules 
volem que la nostra oferta sigui fruit 
d’una elaboració sòlida, sincera, intu-
ïtiva i personal.
De la conversa destacaria com a pe-
culiaritats del projecte que Na Jo-
hanna vol dur a terme: S’inicia amb 
un somni: crear un espai de trobada, 
confortable, on les persones s’hi sen-
tin bé. La raó d’aquest somni és la il-






Els desastres causats per les pluges torrencials del 9 d’octubre pas-
sat són una història recent i els seus 
efectes, pal·liats en certs entorns, es 
deixen notar amb molts d’altres. És el 
cas de la desembocadura del torrent 
de s’Estanyol. La tumultuosa arriba-
da d’aigua del 09.10 arrossegà  cap a 
la platja tot el que trobà al seu pas: 
pedres, terra, vegetació de tot tipus 
i aprofundí de tal forma el torrent 
causant a la seva arribada una bai-
xada que permet que les aigües del 
mar s’internen uns 200m torrent 
amunt. Un dels efectes ha estat que el 
pas de la Gran Ruta (GR 222) d’Artà 
cap a Lluc ha quedat tallat. Avui per 
avui l’única possibilitat de seguir per 
aquesta ruta i accedir a la platja de 
Sa Canova a peu o en bicicleta és per 
un pas que ha obert la maquinària de 
neteja en la part ja seca del torrent, 
passant per finques privades i, en es-
pecial, pel bosc de Sa Canova, senya-
lat com a coto de caça en la seva tota-
litat. No som qui per a dir si la natura 
que ha causat aquest canvi, farà recu-
lar, amb la força de les tempestes que 
provoquen  en aquesta zona els vents 
del Nord, les aigües als límits d’abans. 
Cosa que pareix molt improbable. 
Així les coses i passats ja uns mesos 
des d’una data de mal record, convé 
pensar que es pot fer amb mitjans 
tècnics per a unir de bell nou, el que 
l’aiguada va separar. Es de tots cone-
gut que la Platja de Sa Canova és un 
lloc, sobretot a l’estiu, molt freqüentat 
per estiuejants, no sols de l’àmbit de 
Sa Colònia, sinó, també de molts d’al-
tres illencs i no illencs. Seria ofensiu 
pensar que les autoritats municipals i 
governamentals, Comunitat Autòno-
ma i de Costes, no s’hagin plantejat 
la forma i manera de restituir l’accés 
a una de les platges més emblemàti-
ques del municipi. Durant les prop-
passades setmanes hi ha hagut molta 
activitat de neteja en aquesta platja. 
Treballadors amb maquinària pesada 
i camions se’n han dut tones de llenya 
que els torrents havien arrossegat a la 
mar i les ones depositat en la platja 
o sobre les penyes, prova evident de 
que per part de les autoritats hi ha co-
neixement de tot el succeït en aquest 
indret. De totes formes no està de-
més recordar que estem a febrer i que 
a partir d’abril s’intensifica l’activitat 
turística i d’esbarjo a l’aire lliure, en 
especial, en les zones costaneres. Als 
nostàlgics de passejades per un món 
que semblava que res el podria fer 
malbé d’una forma tan sobtada, els 
agradaria tenir alguna informació 
sobre el que es pensa fer d’immediat 
per a refer el pas d’aquesta ruta. 
Cóm refer la ruta GR 222 pel pas de s’Estanyol 
direcció Platja de Sa Canova i Son Serra de Marina?
lusió, es pot dir vocació, de dissenyar 
un projecte a la mida del seu tarannà 
i el vol dur a terme en un lloc que li 
agrada. També el nom del local El 
Salón de mi Casa, diu relació a allò 
que ella considera important en la 
recerca d’una certa felicitat. Menjar 
en el saló és gaudir d’un lloc especial-
ment apropiat per a compartir delits 
i fer avinents detalls del món imme-
diat. La celebració d’apertura, dissab-
te 23.02.2019, a les 19:30, tindrà un 
caire popular amenitzat per dos vir-
tuosos de la guitarra, Sergio Pereira 
(Brasil) i Ariel Ramírez (Cuba), els 
quals amb els seus ritmes i cançons 
ens portaran a fer un viatge pel seu 
entorn musical de “latín-jazz” amb 
sabors de Rio de Janeiro i La Habana.
Per descomptat és una invitació 
oberta a tothom.
La conversa, com es pot constatar, 
ha estat del tot agradable. Des de la 
nostra revista desitjam a Na Johanna 




Club Nàutic / Colònia
El passat dissabte 26 de gener va tenir lloc la segona prova de la 
Lliga d’Hivern 2019. Aquesta segona 
jornada va estar marcada, una vega-
da més pel temps incert fins al darrer 
moment.
Aquesta entrada d’any 2019 ha estat 
marcat sobretot per varies jornades 
amb un fort onatge, hem arribat a 
navegar amb ones realment grosses, 
de quasi dos metres. Però ni això ens 
ha obligat a deixar les embarcacions 
amarrades per fer allò que més ens 
agrada, gaudir de navegar i de la lli-
bertat que la mar ens proporciona.
Pel que respecte a la prova d’aquest 
dissabte, el recorregut previst era 
un barlovent – sotavent doble (dues 
voltes), amb sortida i arribada a la 
part inferior del circuit. El dia va co-
mençar amb un vent fluix de Gregal 
i una mica d’ona que, a mesura que 
passava l’horabaixa, es va veure com 
les condicions van anar canviant. Va 
augmentar la intensitat del vent, que 
va arribar als 10 nusos, i l’onatge, que 
en qualque moment tapava les em-
barcacions o les mateixes boies del 
recorregut, va baixar considerable-
ment.
En el Grup 1 la lluita per la victòria 
va estar entre el BAUXA de J. Fu-
llana i el LAMPO ROSSO de Jofre/ 
Cantó, aquesta es va decidir quan les 
embarcacions varen prendre camins 
diferents. El LAMPO ROSSO en un 
intent de recuperar distància va fer 
una aproximació a terra, mentre el 
BAUXA seguia en direcció cap al 
mig de la badia. Quan les embarca-
cions es tornaren creuar el LAMPO 
ROSSO s’havia posat al cap davant, 
i des de llavors no va donar opció al 
seu adversari a recuperar el primer 
lloc. Per darrera en tercer lloc nave-
gava l’ANGIE de J. Caballero.
La classificació de la regata tant en 
temps real com una vegada aplicada 
la formula quedà així: el guanyador 
el LAMPO ROSSO de Jofre/Cantó 
seguit en segon lloc del BAUXA de J. 
Fullana i en tercer lloc de l’ANGIE de 
J. Caballero.
En el Grup 2 el PHYSICAL de Mª del 
Mar López va sortir al cap davant de 
la flota, seguit del N’ALI de T. Amer 
i del TACUMA de T. Llinàs , en se-
gon i tercer lloc respectivament. No 
va ser fins a la segona volta quan el 
PHYSICAL es va veure superat pel 
TACUMA perdent així la primera 
posició en favor del seu adversari que 
després d’anar lluitant metre a metre 
va anar recuperant distància i posici-
ons des del darrer lloc.
Finalment la classificació de la pro-
va quedar tant en temps real com en 
compensat quedar de la següent ma-
nera: TACUMA de T. Llinàs va ser el 
guanyador seguit del PHYSICAL de 
Mª del Mar López i en tercer lloc del 
N’ALI de T. Amer.
Les classificacions generals després 
de dues proves són:
Grup 1
1er: LAMPO ROSSO de Jofre/ Can-
tó   amb 2 Punts
2n: l’ANGIE de J. Caballero   amb 5 
Punts
3r: LIR de M. Rius  amb 7 Punts
Grup 2
1er: TACUMA de T. Llinàs amb 2 
Punts
2n: PHYSICAL de Mª del Mar 
López  amb 4 Punts
3r: N’ALI de T. Amer amb 6 Punts
TACUMA i LAMPO ROSSO refermen les primeres posicions de 
la Lliga Hivern 2019 en les seves respectives categories.
Pensa, escriu, llegeix...






Colònia / CEIP Rosa dels Vents
 Respostes
Hi ha preguntes que esperen res-postes i d’altres que només cer-
quen ser escoltades? Preguntes que 
ens fem i preguntes que fem? Sempre 
cerquem respostes? Se poden oferir 
respostes a aquelles preguntes que ja 
les tenen? Són preguntes tot allò que 
ens fan els petits?
Avui era al pati i un petit s’ha acostat 
guardant un cert espai. Ha quedat a 
una distància incòmoda per jo. Cer-
tament així pareixia que ell ho volia. 
Mig amagat darrera d’un arbre, m’ob-
servava amb la seguretat que li oferia 
la barrera que ens separava. El seu 
semblant era seriós, no pareixia un 
joc. Esperava la meva aprovació per 
acostar-se i plantejar-me el seu ne-
guit. Què passa? Li he demanat. Amb 
tres anys he suposat que necessitava 
demanar qualque tipus d’ajuda. La 
seva parla encara no li permet rela-
cionar-se molt còmodament amb els 
nens majors.  Un nin ha dit que soc 
petit! M’ha comentat. El tapet de bas-
sa fa poc més que mig metre i no he 
pogut més que esbossar una  rialla. 
I que no ets petit? He entre afirmat 
i demanat. Ha donat mitja volta i ha 
partit. Només havia donat dues pas-
ses quan s’ha aturat. Ha girat el cap 
per dirigir-se a jo. I amb els ulls plo-
rosos, la boca tremolant i una força 
que només li podia haver donat la 
ràbia de la meva pregunta m’ha escri-
dassat...La meva mare diu que som 
gran! Jo som gran! He anat a donar-li 
una aferrada i fluixet a l’orella li he 
afirmat. Ets molt gran i avui és a jo 
que m’has fet petit! Llavors ha partit 
satisfet i jo he quedat pensatiu.
Hi ha respostes que ens desperten, 
ruboritzen i ensenyen. Finalment són 






Menú de Sant Valentí
Es Taronger
Dijous 14, divendres 15 i dissabte 16
 amb música en directe
Copa Cupido (Cava amb maduixetes)
Entrant a elegir
Cocktail de llagostins i alvocat
o
Crema de porros, bolets
 i formatge maonès
Després
Rap amb crema de marisc 
i pebrot piquillo farcit
Plat principal
Magret d'ànec amb 
salsa de peres i moscatell
Postres
Mousse de caramel i pinyons










CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte,
 de 8:30 a les 20:30 hores.
NO tancam els migdies.
 Diumenges obert, de 9 a 13 h.
Color 2/8
Publicitat
CADA DIUMENGE FINS LES 12h., 
els nostres   XURROS AMB XOCOLATA
C/ Faralló, 10 - Cala Rajada - 971 564 912/809 - asesoria@oficinasllevant.com
Departaments: fiscal, laboral, gestoria general, comptabilitat i administració d’empreses 
Altres serveis: assessoria jurídica, assegurances generals, administració de finques, 
serveis amb traductor alemany i pressuposts
C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà
























nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 






C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances





CITA I PRESSUPOST ON-LINE A CITA-TALLER.PEUGEOT.ES
RECOMANA
FINS AL 28/02/2019    2X1
 Dunlop/Michelin
Oferta reservada a clients particulars. No acumulable a altres ofertes ni bescanviable per diners. Preu màxim recomanat. Oferta vàlida fins al 28/02/2019
AUTOMOVILES COLL PALMA (Polígono Son Castelló) / MANACOR (Ctra Palma 108)





















Cercam propietats per vendre
We are looking for properties to sale
Wir suchen immobilien zum verkauf
LLOGUER DE BICICLETES








www.itsmallorca.com 971 58 93 75c/ Major, 4 Colònia de Sant Pere
c/Manacor, 1
07570 Artà





CC Sant Salvador / Noticiari escolar
Un any més, els alumnes del CC Sant 
Salvador celebram el dia Escolar de 
la NoViolència i la Pau. Dia 29 de 
gener els nins i nines de l’escola, des 
dels més petits fins als més grans, es 
varen reunir tots vestits de negre al 
pati de la escola per cantar la cançó 
“Color d'Esperança”, i enregistrar un 
vídeo que representa la nostra con-
tribució a la Pau (el podreu veure al 
codi QR adjunt).
Dia 30 de gener, el dia que es comme-
mora la mort de Mahatma Gandhi, 
els alumnes de primària juntament 
amb les altres escoles varen anar a 
la Plaça del Conqueridor, i allà can-
taren la cançó “Sota un cel blau” de 
Manel. En Juanjo de 6é de primària 
va ser l’encarregat de llegir el mani-
fest sobre la Pau que havien preparat 
a classe els grans de primària.
En arribar a l’escola, tots els alumnes 
i professors del centre vérem el vídeo 
que havíem enregistrat el dia abans. 
A continuació es donaren els pre-
mis del IV Certamen de Narrativa 
Breu “Camins de Pau”, que anima als 
alumnes d’ESO i 5è i 6è de primària 
a escriure textos breus sobre la Pau. 
Víctor Vizcaino de 5é de primària, 
Maria Vives de 1r d’ESO i Maria Gili 
també de 1r d’ESO, varen ser les gua-
nyadores de la primera categoria. Els 
guanyadors de la segona categoria 
varen ser Bàrbara Nebot, Maria del 
Carmen Segòvia i Jesús Sansaloni. A 
tots i a totes, enhorabona, i també a 
tots els participants.
Des de l’escola, i dia a dia i pas a pas, 
seguirem treballant per fer de la cul-
tura de la pau la nostra manera de 
ser. 
Celebram el DENIP amb tots els alumnes de l’escola
Vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i la Colònia de Sant Pere?
Subscriu-te a BELLPUIG. 






Noticiari escolar  / CC Sant Salvador
El centre comercial de l’escola
Durant la segona etapa de primària es 
comencen a aprendre a realitzar acci-
ons típiques de la vida quotidiana, i 
una d’elles i que feim constantment 
és anar a comprar. És per això que 
els cursos de 4t, 5è i 6è de primària 
participen en un taller que recrea el 
funcionament d’un centre comercial, 
per posar en pràctica diferents ope-
racions matemàtiques ja que en ser 
grans ho hauran de fer diàriament. 
A més, també s’intenta explicar-los 
la importància de saber què comprar, 
on comprar i com comprar.
Congrés d’innovació educativa
Durant el passat cap de setmana, el 
nostre centre va participar en una 
de les 6 taules organitzades al Palau 
de Congressos de Palma, juntament 
amb altres 23 centres i davant més de 
1500 docents d’arreu de les Illes Bale-
ars, sobre innovació educativa. Gui-
llem Serra, director i representant de 
l’escola, va explicar el projecte educa-
tiu del CC Sant Salvador i quins són 
els elements més destacats a l’hora 
d’innovar. Va parlar també de l’im-
pacte dels canvis en l’alumnat. 
La presentació de l’acte es va fer a 
partir d’un vídeo que resumeix en 5 
minuts la vida de l’escola des de l’es-
coleta fins als setze anys, moment en 
què han d’abandonar el centre i con-
tinuar el seu futur en un altre lloc. 
La valoració de les Jornades és molt 
positiva, i pensam que són impres-
cindibles per tal de posar en comú 
activitats, metodologies, valors… 







CC Sant Salvador / Noticiari escolar 
ANUNCIAU ELS VOSTRES 
PRODUCTES A LA 
REVISTA BELLPUIG
Per pocs diners, tindreu més 
efectivitat al vostre negoci.
Parlam amb la nova ajudant de cui-
na de l’escola 
“M’agraden molt els companys de la 
meva nova feina”
A mitjan mes de desembre va venir 
una nova ajudant de cuina al nostre 
centre, Analicia Sebastià Carmona. 
Va arribar per substituir na Catalina, 
l’anterior ajudant de cuina. 
A les 11.45 vàrem anar a  la 
cuina a cercar-la per fer-li 
una entrevista i parlar una 
estona amb ella. 
Entrevistador: D’on ets? I 
t’agrada viure a Artà?
Analicia: Soc de Palma, de 
la platja de Palma, un lloc 
molt bonic on vos hi reco-
man que algun dia aneu. 
La veritat es que Artà es un 
poble molt tranquil, turís-
tic i que m’agrda molt.
E: Idò algun dia hi anirem 
a la Platja de Palma. Has 
estudiat alguna carrera, 
quina?
A: Així m’agrada que visi-
teu llocs nous. Si, he estu-
diat una carrera, auxilliar 
veterinari, sempre he estat 
molt animalera jo.
E: Jo tenc un moix, però 
m’agraden més els cans. Havies fet 
feina de cuinera abans?
A: Jo també soc més de cans. Sí, he fet 
feina a un bar de cuinera, cambrera... 
un poc de tot.
E: Idò tot lo que sigui relacionat amb 
cuina en deus saber molt. Quant de 
temps fa que vares començar a l’esco-
la.
A: Sí, la veritat es que he après un poc 
de tot. Deu fer més o menys un mes 
que faig feina a l’escola.
E: Idò ja te deus estar acostumant. 
¿Com et va sorgir aquesta professió?
A: Les dues primeres setmanes esta-
va un poc nerviosa, però ara ja estic 
bastant còmoda. Aquesta feina hem 
va sorgir un dia quan vaig venir a cer-
car el meu fill de l’escola i el director 
del centre, Guillem Serra, em va de-
manar si volia ser la nova ajudant de 
cuina, i jo fora pensar-m’ho vaig dir 
que sí.
E: No ho sabíem que tenies un fill al 
centre
A: Si, tenc un fill anomenat Marc, que 
té 2 anys i va a l’escoleta.
E: Que bé que confiïs en el centre per 
a que eduquem al teu fill! ¿Com valo-
raries el centre de l’1 al 10?
A: La veritat es que trob que es un 
centre on eduquen molt bé als nins, 
molt modern... Li posaré un 8.
E: I per acabar, que és el que més 
t’agrada del teu nou treball?
A: Si us dic la veritat, el que més 
m’agrada són les meves companyes 
noves de feina.
E: Moltes gràcies, ha estat un plaer 
haver passat una estona amb tu.
A: Gràcies a vosaltres per l’entrevista.
Víctor Vizcaíno va anar al campio-
nat d’escacs sub12 de Mallorca
Els dies 26 i 27 de gener l’alumne 
Víctor Vizcaino de 5è de primà-
ria va anar a l’hotel Royal Cristina 
per participar al torneig d’escacs de 
Mallorca Sub12. L’alumne de 5è de 
primària va disputar sis partides on 
en va perdre una sol, va fer unes ta-
bles (empat) i 4 partides guanyades. 
D’aquesta manera, Vizcaíno va que-
dar 3r en del campionat de Mallorca 
i es disposa a participar en el campi-





Noticiari escolar  / CC Sant Salvador
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna 
de Paper, Lápiz y Papel, 
Duplicat, Estanc Can Cabrer
Els infants de l’escoleta aprenen 
amb les manualitats que es fan dins 
l’aula
Els nins i nines de l’escoleta, des de 
ben petits, comencen a aprendre 
gràcies a les dinàmiques apreses als 
tallers que realitzen. 
L’escoleta és divideix en tres parts de-
penent de l’edat dels infants. Durant 
aquests dies els infants de l’escoleta 
han fet alguns tallers a cada una de 
les seves aules: 
De 0-1 any  han treballat molt realit-
zant figures representant colometes 
de la pau i un os polar, tot emmarcat 
dins el DENIP.
Els més grandets d’1, 2 i3 anys  tam-
bé han realitzat manualitats de la pau 
per decorar l’aula i alhora han fet un 
taller per conèixer millor els tactes.  
Dia 29 de gener varen començar a 
repartir les fruites de temporada.
Dimarts dia 29 de gener vàrem co-
mençar a regalar fruita als alumnes 
de l’escola. Ja és el segon any que es fa 
el repartiment de fruita amb l’objec-
tiu d’acostar-lo als més petits i també 
als grans. Cada setmana canvien la 
fruita per variar. Dimarts vàrem co-
mençar amb peres, però també ens 
duran pomes, taronges, plàtans...
Agromart és l’empresa que facilita 
el repartiment de les fruites a l’es-
cola, impulsat pel projecte Fogaiba, 
un programa escolar de consum de 
fruita, hortalissa i llet, de la Conse-
lleria de Medi Ambient, Agricultura 
i Pesca.
Volem donar les gràcies a les mares 
i pares, perquè ens ajuden a prepa-
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Els alumnes d’infantil fan tallers re-
lacionats amb la pau i els de 6è d’in-
fantil comencen un nou projecte
Tots els nins i nines d’infantil han fet 
un taller per celebrar el dia de la Pau. 
Cada alumne ha fet una colometa de 
paper amb un pal per exhibir-la el 
dia del DENIP al pati de l’escola amb 
la resta d’alumnes del centre. A 6è 
d’infantil, deixant a part el taller so-
bre la Pau, comencen el primer pro-
jecte d’aquest 2n trimestre, sobre el 
món, que donarà a conèixer als nins 
la Terra on vivim, i on es localitzen 
les Illes Balears.
L’escriptor Miquel Mestre va pas-
sar quatre hores amb els alumnes 
d’ESO per aconsellar-los en les seves 
produccions literàries. 
Miquel Mestre, llicenciat en medi-
cina, és un reconegut escriptor en 
llengua catalana del nostre poble. Ha 
escrit nombroses obres, de diferent 
temàtica i gèneres, algunes d’elles re-
conegudes amb premis. 
Arran del concurs de narrativa breu 
i de microrelats que organitzam en 
motiu del DENIP, vàrem convidar 
l’escriptor per tal que aconsellés i aju-
dés els joves escriptors de l’escola en 
les seves obres. Miquel Mestre va pas-
sar per totes les aules d’ESO, i durant 
gairebé quatre hores va intercanviar 
opinions amb els alumnes, que escol-
taren amb atenció les seves explicaci-
ons. Parlà de la llibertat d’expressió, 
del títol de l’obra, de la necessitat d’es-
criure tot allò que ens passa pel cap. 
Va parlar de la capacitat de síntesi da-
vant un text breu, i de la importància 
de fer descripcions molt concises i 
amb poca “palla”. 
Li volem donar les gràcies per la seva 
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Oscar Juez treballa amb els adoles-
cents el tema de la sexualitat
Dia 18 de gener Oscar Juez va co-
mençar un taller sobre sexualitat, 
l’autoestima, la prevenció i l’atracció 
eròtica amb els alumnes de 14 i 15 
anys del centre. La xerrada va servir, 
entre moltes altres coses, per trencar 
alguns tabús sobre aquesta temàtica, 
i per parlar tranquil·lament sobre la 
sexualitat, un tema que preocupa els 
adolescents i que no sempre saben 
com han d’afrontar.
El taller es va estendre fins al següent 
divendres dia 25 de gener, moment 
en què l’alumnat va seguir reso-
lent dubtes sobre el tema. Gràcies a 
aquest tipus de tallers els alumnes 
són capaços de rompre alguns tòpics 
sobre el tema, i alhora descobreixen 
la importància de la prevenció al-
hora de mantenir relacions sexuals, 
que els podrien contagiar malalties 
diverses. 
Els alumnes de 1r, 2n i 3r de pri-
mària realitzen diferents tallers a 
l’escola  
Els alumnes del primer cicle de pri-
mària participen en activitats de 
manera conjunta cada dimecres cap-
vespre de 14.30 a 16.30. Aquestes ac-
tivitats reben el nom de racons. Ac-
tualment, es realitzen 5 tallers: 
Fa 10000 anys: el dirigeix na Maria 
Lliteras. Com que els racons duren 
2 dies, un dia els alumnes dels dife-
rents cursos fan xurros de fang i l’al-
tre dia modelatge.
Som cuiners: na Joana Domenge se 
n’encarrega. En aquest taller els nins 
i nines aprenen diferents receptes de 
cuina
Súper especials: Antonia Obrador 
n’és la responsable. Els alumnes apre-
nen a fer activitats que les persones 
amb alguna discapacitat com per 
exemple un ceg o un sord no poden 
fer. Els ensenya les diferents maneres 
de jugar a bàsquet amb una cadira de 
rodes…
Oca, parxís i dominó: el realitza na 
Margalida Gelabert. Els ensenya a 
jugar a diferents jocs de taula perquè 
deixin un poc apart els aparells elec-
trònics.
Cartoons and crafts: se n’encarrega 
na Maria Àngela Danús. En aquest 
racó fan dibuixos i després els fil-
men en anglès i llavors han de fer 
una manualitat, ja que cartoons and 
crafts vol dir això, que facin dibuixos 
i manualitats.
En Toni Valle va passar per l’escola 
a fer una xerrada sobre el futbol
El passat dilluns 28 a l’escola Toni 
Valle Font, coordinador del Club Es-
portiu Artà, va venir a fer una xerra-
da als cursos de 1r, 2n i 3r de primà-
ria sobre les normes a l’hora de jugar 
a futbol al pati de l’escola.
Va explicar que jugar al camp de fut-
bol no és el mateix que jugar al pati, 
hi ha proposat canviar les normes a 
l’hora de jugar per eliminar les peti-
tes bregues que poden sorgir. Tam-
bé ha recomanat, a l’hora de treure 
de banda, treure amb el peu, perquè 
el pati és molt petit... També que 
aprenguin els valors de respectar, no 
fer faltes i sobretot que les nines ju-
guin a futbol perquè normalment no 
juguen.
Esperam que es compleixin les nor-
mes!!!
Tens familiars que viuen fora d’Artà?
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Alumnes del centre participen del 
Campionat Escolar d’Escacs de Ma-
llorca
 
Tot un èxit va resultar la participació 
dels alumnes del centre al Campionat 
Escolar d’Escacs de Mallorca.
En Julián Nieto, alumne de 4t de pri-
mària, va participar en la catergo-
ria Sub10, on gràcies a 7 triomfs en 
8 partides, va obtenir el segon lloc, 
aconseguint així ser Subcampió de 
Mallorca. En Julián ja havia aconse-
guit aquest mateix resultat l’any pas-
sat en la mateixa categoria.
Per altra banda, na Maria Bonet, de 
1r d’ESO, va participar en la categoria 
Sub14, i va aconseguir ser la subcam-
piona de Mallorca. Na Maria ja ha-
via aconseguit aquest mateix resultat 
l’any passat en la categoría Sub12.
Aleix Mestre, alumne de 3r d’ESO, va 
participar en la categoria Sub16, on, 
a pesar de no haver competit durant 
tot l’estiu, va aconseguir uns meres-
cuts 2 punts de 6 possibles.
Enhorabona als tres!
Taller de percussió amb Toni 
Amengual i els alumnes de 5è, 6è i 
1r d’ESO
 
El passat dilluns dia 28 vàrem rebre 
la visita d’en Toni Amengual, entre 
altres coses, professor de percussió 
a la Factoria de So. Ja és la sego-
na vegada que ve a l’escola i ens ha 
encantat tornar-lo a tenir aquí. Hi 
participaren els grups de 5è, 6è i 1r 
d’ESO. Passàrem tots una bona es-
tona, a part de prendre consciència 
que el nostre cos és un instrument 
musical amb la capacitat de mostrar 
una gran diversitat tímbrica, sense 
comptar la nostra veu.
Abecedari o Alfabet?
Són correctes les dues paraules? Per 
què? D’on ve cada una? Per a què ser-
veix?
Aquestes i moltes altres qüestions les 
intentam resoldre a un taller que feim 
conjuntament nins i nines  de 5è i 6è. 
L’hem anomenat: Alfa, Beta, Gama.
Aprenem que les llengües actuals vé-
nen d’unes altres molt més antigues, 
què és l’etimologia, la utilitat i utilit-
zació del diccionari. També que n´hi 
ha de diferents classes.
Treballam de manera divertida fent 
i creant activitats on les paraules són 
les protagonistes. És molt divertit i 
descobrim un caramull de coses com: 
alfabet ve del grec perquè les prime-
res lletres són Alfa, Beta… En canvi 
abecedari ve del llatí perquè les pri-
meres lletres són A, B,C,D… 
Curiós no?
Across the Universe
Inspirats per la cançó dels Beatles, 
Across the Universe, els alumnes del 
darrer cicle de primària han emprès 
un viatge per l’univers. Per tal de fer-
ho amb seguretat, s’han hagut d’espe-
cialitzar amb els elements que con-
formen la nostra galàxia. Així, han 
passat per planetes, nebuloses, contel.
lacions, el Sol, forats negres, la via 
Làctia, estels i aurores boreals. I han 
acabat l’aventura fent una exposició 
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Dia de la Pau i la no violència
Un dels principis fonamentals per 
tal de poder viure en pau és el de 
participar en grups comunitaris i en 
organitzacions socials,  i  somriure 
sempre, acollir a les persones amb 
cordialitat, ser capaç de comprendre 
els problemes i les raons dels demés.
En la nostra escola aquests dos eixos 
fonamentals els volem treballar a di-
ari. I apostam per les activitats com 
la que es va dur a terme el passat 30 
de gener, dia del DENIP, juntament 
amb els altres centres d’Artà. Precisa-
ment perquè creim en la importàn-
cia que els nostres nins i nines co-
neixin, col.laborin i s’uneixin amb la 
resta d’alumnes del poble i així crear 
aquesta comunitat.
L’acte es dugué a terme a la plaça del 
Conqueridor i allà es van ajuntar to-
tes les veus per cantar una cançó de’n 
Lluís Gili “Un troç de cel”.  Hi par-
ticiparen els nostres alumnes de les 
etapes d’infantil, primària i els de 1r 
d’ESO, que van acompanyar els seus 
apadrinats. 
Torneig d’escacs a l’escola
El passat dia 3 de febrer es va cele-
brar al centre el Tercer Torneig del 
Circuit d’Escacs Reis i Dames  amb 
la col·laboració de l’Associació de pa-
res i mares del centre. Hi van parti-
cipar més de 40 jugador de diferents 
escoles de la Comarca de Llevant. 
El torneig s’ha jugat a 7 rondes en 
sistema suís, amb 10 minuts per par-
tida i jugador.
Els guanyadors d’aquest torneig han 
estat Luís Vizcaíno, de Sant Salvador, 
que ha quedat primer, Julián Nieto, 
del nostre centre Sant Bonaventura, 
que ha quedat en segon lloc i Víctor 
Vizcaíno, de Sant Salvador, que va 
quedar en tercer lloc.
Dins els els 10 primers tenim a Sofía 
Nieto, de 3r d’ESO, Maria Bonet, de 
1r d’ESO, i Lucas Lehman, de 6è de 
Primària. 
Volem donar l‘enhorabona a tots els 
participants de l’activitat, i les gràcies 
a l’AMPA, al Club Reis i Dames, a les 
famílies i als col·laboradors. Vos es-
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Fruita a les escoles
Un curs més en adherim al progra-
ma de fruita a les escoles, conscients 
de la importància que té sensibilitzar 
i educar per una alimentació saluda-
ble. I volem crear als nostre alumnes 
uns hàbits alimentaris que fugin de 
sucres, brioxeria industrial... a l’hora 
del berenar. 
Agromart és l’entitat que ens aporta 
la fruita dins  aquest programa que 
coordina FOGAIBA. Al centre vam 
començar dia 30 de gener, i continu-
arem fins el mes de març un dia per 
setmana.
Presents al Congrés d’Innovació 
Educativa de les Illes Balears 2019
Els passats dies 25 i 26 de gener, al-
guns mestres i professores de l’escola 
vam estar presents al Congrés d’in-
novació Educativa que es va celebrar 
al palau de congressos de Palma. 
A més de poder presenciar les dife-
rents taules rodones que es van dur a 
terme durant els dos dies, hi vam ser 
presents també en la part de mostra 
d’experiències pedagògiques innova-
dores, amb el projecte de matemàti-
ques manipulatives OAOA, que fa ja 
uns cursos que hem engegat al cen-
tre. En Pere Fuster i en Nofre Serra 
van ser els encarregats de mostrar 
l’experiència als docents interessats 
en conèixer què i com ho feim. 
Per tots els presents i pel centre en 
general ha estat un cap de setmana 
de profit, en un entorn on l’ambient 
que es respirava era d'il·lusió per 






Els dies  12 i 13 de gener, es celebrà una prova doble al Club Agility 
Top Can, a Establiments.
El dissabte, Jutta amb Sunny foren 
el grans protagonistes, guanyant a 
28 concursants al grau Promoció. El 
diumenge tornaren a repetir com ha 
guanyadors. Per altra banda, na Pau-
la amb Lluna, també el diumenge, es 
proclamaren campiones a categoria 
30 i 40 ,(grau 2).
Aquesta vegada desgraciadament, 
per a la resta dels participants no hi 
hagué tanta sort. Volem donar les 
gràcies al club organitzador per les 
pistes que proposa el jutge de la Co-
munitat Valenciana. 
Club Agility Artà
Foto: Poncio Bover Amengual
L'atleta artanenca Maria Ramis Esteva (1978) competí aquest 
diumenge 3 de febrer al XX Cros 
Ciutat de Manacor amb el seu club 
Marathon Mallorca. Amb el dorsal 
561 aconseguí quedar sisena amb un 
temps de 19:50, a 1 minut de la pri-
mera, que fou Marga Fullana.
Per altra banda, l'artanenca Maria 
Capo Garau (2006) del Club Claudia 
Troppa Sport Center aconseguí l'on-
zena posició a la mateixa cursa però 
a la categoria de menors de 14 anys 
femenina. Aconseguí un temps de 
11:25, a 1:30 de la primera.
No hem sabut identificar altres arta-
nencs a aquesta competició. Si n'hi 
hagués algun més, demanam discul-
pes.
Maria Ramis, sisena a Manacor
Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!





Diada de l’escola de vòlei a Muro
El dissabte 26 de gener va tenir lloc a Muro una nova diada de vòlei, 
amb nombrosa participació artanen-
ca. Les nostres joves jugadores mos-
traren la feina feta als entrenaments 
i gaudiren d’una jornada de vòlei 
juntament amb altres nins i nines de 
diferents clubs.
Infantil femení Grup C. 03-02-19
BdB MIJUPE ARTÀ 0
Sant Josep 3
3-25 / 17-25 / 17-25  
BdB Mijupe Artà: M. Verd, Ll. Esca-
nelles, L. Vives, M. Teresa Torrico, M. 
Infante, M. Grillo Calzado, M. Grillo 
Planisi, C. Fernández      
Partit jugat de menys a més per part 
del nostre equip més jovenet. Ens vi-
sitava un dels líders de la categoria i 
això va pesar a l’inici de l’encontre, on 
les nostres no aconseguien contrares-
tar l’efectiu servei visitant. A partir 
del segon set les nostres milloraren i 
el partit es va igualar, jugant un bon 
encontre
Infantil femení Grup C. 23-01-19
Rest. Caf Sant Salvador Artà 3
Algaida 0
25-14 / 25-22 / 36-34  
Rest Caf. Sant Salvador Artà: I. Esca-
nellas, C. Ailem, J. Ferrando, E. Lla-
neras, L. González, N. Pazmiño, P. 
Flores, E. Vaquer    
Victòria amb un final que poques 
vegades es veu a un partit de vòlei, 
36-34 al tercer set. Les infantils de 
Rest Caf Sant Salvador realitzaren un 
partit molt complet, encertades en el 
servei i atentes en defensa i recepció. 
Això les permeté construí jugades de 
tres tocs, un dels grans objectius de 
la temporada. L’emoció del darrer set 
va fer que tant jugadores com públic 
artanenc celebràssin la victòria amb 
entusiasme. 
Infantil femení Grup C. 25-01-19
San Cayetano 3
Rest. Caf Sant Salvador Artà 0
25-16 / 25-17 / 25-15  
Rest Caf. Sant Salvador Artà: I. Esca-
nellas, C. Ailem, J. Ferrando, E. Lla-
neras, L. González, N. Pazmiño, P. 
Flores, E. Vaquer   
Partit molt complet de les infantils 
a la pista del líder. Les artanenques 
donaren una gran imatge, amb op-
cions a cada set i complicant molt la 
victòria a les locals. Poc a poc l’equip 
es troba més còmode al camp, va as-
similant el sistema de joc i això es tra-
dueix en bons partits. 
Infantil femení Grup C. 01-02-19
Rest. Caf Sant Salvador Artà 2
Bunyola 3
13-25 / 25-21 / 25-13 / 18-25 / 13-15
Rest Caf. Sant Salvador Artà: I. Esca-
nellas, C. Ailem, J. Ferrando, E. Lla-
neras, L. González, N. Pazmiño, P. 
Flores, E. Vaquer           
A punt van estar les jugadores de Ve-
selin de donar la sorpresa davant el 
tercer classificat però caigueren en el 
5è set per la mínima, 13 a 15. Va ser 
un partit amb intercanvis, començant 
amb un primer set clar pel Bunyola 
que semblava que no tendria pro-
blemes per endur-se’n el partit. Però 
arribà la reacció de les artanenques, 
empatant el partit i guanyant el tercer 
de manera contundent. En el quart el 
Bunyola reaccionà empatant el partit. 
Tot es decidiria en el tie break i va ser 
de manera molt ajustada per les visi-
tants. Enhorabona als dos conjunts
        
Infantil femení Grup B-2. 25-01-19
JARDINS BONA FEINA ARTÀ 0 
Àgora Portals 3
12-25 / 16-25 / 13-25  
Artà: J. Caldentey, M. Alzina, M. 
Quetglas, F. Garcés, N. Muñoz, N. 
Vives, A. Resina, C. Serrano
Molt bon partit de les infantils tot i la 
derrota davant el líder de la catego-
ria. Les nostres mostraren una gran 
actitud defensiva, treballant molt bé 
des de la segona línia, cosa que va 
permetre bones construccions de joc. 
Ara toca millorar l’efectivitat en atac, 
tot i que és normal ja que al ser juga-
dores molt jovenetes, les costa tancar 
els punts amb bons atacs.
Infantil femení Grup B-2. 01-02-19
Sagrat Cor 3
JARDINS BONA FEINA ARTÀ 2 
25-27 / 25-20 / 23-25 / 25-15 / 15-10 
Artà: J. Caldentey, M. Alzina, M. 
Quetglas, F. Garcés, N. Muñoz, N. 
Vives, A. Resina, C. Serrano
Molt bon partit de les infantils B tot 
i la derrota a la pista del líder. Al pri-
mer i tercer set, les artanenques va-
ren jugar amb molt d'ordre i amb bon 
servei i atac. Cosa que va fer possible 
guanyar-los 25-27 i 23-25. Al segon i 
quart set, les contràries varen poder 
desplegar el seu joc, per la falta de 
concentració de les nostres jugado-
res. Al tie-break les contràries es va-
ren anar al marcador, 9-3. Les nostres 
varen poder remuntar fins al 13-10. 
Tot i que no varen deixar de lluitar 
fins al darrer punt, les de Sagrat Cor 
varen guanyar 15-10.
Infantil femení Grup A. 22-01-19
REST CA NOSTRA ARTÀ 0 
Aquasport Ciutat Cide 3
20-25 / 18-25 / 21-25 
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, C. Triguero, M. Pe-
relló, I. Bilbao, 





Esports  / Vòlei
de la part alta de la classificació. 
L’equip col·legial va ser superior al 
nostre, sobretot des de la línia de 
servei i això va dificultà molt la cons-
trucció del joc artanenc. Tot i això, 
sempre que es va rebre bé, es va fer 
mal amb l’atac. La recepció és el punt 
a millorar per pujar el nivell de joc i 
tenir opcions de lluitar per la es po-
sicions altes de la classificació en els 
propers partits. 
Infantil femení Grup A. 25-01-19
Porto Cristo 1
REST CA NOSTRA ARTÀ 3 
17-25 / 26-24 / 16-25 / 20-25 
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, C. Triguero, M. Pe-
relló, L. Garau, I. Bilbao, M. Gili
Bon partit de les nostres infantils A 
a Porto Cristo. Va ser un partit per 
provar un sistema de recepció nou 
que donà bon resultat. Al segon set, 
la falta de concentració al principi va 
fer que les contràries guanyessin 26 a 
24, encara que hi va haver situacions 
molt lluitades. Al tercer i quart set, 
les nostres jugadores van estar més 
encertades en atac i decidiren el par-
tit.
Infantil femení Grup A. 01-02-19
REST CA NOSTRA ARTÀ 3 
Sant Josep 1
25-10 / 25-10 / 17-25 / 25-9 
Artà: M. Caldentey, M. Gili, L. Garau, 
A. Seguí, M. Serrano, C. Ginard, C. 
Triguero, M. Perelló, I. Bilbao
Bon partit de l’equip infantil que de-
mostrà ser superior al rival però que 
en moment que no estaven al 100%, 
el Sant Josep s’endugué un set. Bon 
treball en tots els aspectes del joc, 
treballant bé des del servei, bones re-
cepcions i finalitzant bé els atacs. En 
defensa també van estar encertades i 
va permetre bons contraatacs.
Infantil masculí. 26-01-19
Bar Bini Sóller 0
Ses Tres Forquetes Artà 3
18-25 / 15-25 / 17-25
Artà: B. Planisi, M. Juan, S. Ronca-
lla, P. Gili, J. Escamilla, T. Vives, M. 
Hummert, L. Hubert, Ll. Bauzà
Partit acabat amb victòria i mol-
ta passió. Els petits del club es van 
sentir còmodes durant tot l’encontre 
sempre amb el somriure a la cara. Era 
el tercer encontre d’aquesta tempo-
rada que l’equip juga sense el capità 
Pol Obrador i l’infantil de segon any 
Ian Tomeu. Els jugadors van jugar a 
un gran nivell defensiu amb una cla-
ra actitud. Es veren accions brillants, 
com la predisposició en el servei d’al-
guns jugadors i sobretot el bon am-
bient punt a punt. Enhorabona nins! 
Finalment 0 a 3 a seguir gaudint del 
voleibol Base!
Infantil masculí. 02-02-19
Ses Tres Forquetes Artà 3
Pòrtol B 0
25-16 / 25-21 / 25-22
Artà: B. Planisi, M. Juan, S. Ronca-
lla, P. Gili, J. Escamilla, T. Vives, M. 
Hummert, L. Hubert, Ll. Bauzà, P. 
Obrador, Ian T. Martí
Partit important dels nostres que van 
jugar de menys a més contra el se-
gon equip del cv Pòrtol. Es va jugar 
a un ritme molt pausat i poc enèrgics 
amb moltes errades d’equip principi-
ant. Falta de decisió, poca percepció i 
poca confiança amb un mateix. Però 
a mesura que el partit es desenvolupà 
els nostres van anar agafant confian-
ça i a pesar d’algun canvi puntual im-
portant es va defensar correctament. 
Finalment, es va aconseguir la victò-
ria, un triomf que ajuda a poder se-
guir treballant i aprenent. 
Cadet femení Grup segon. 23-01-19
SOLARTA 3
Pollença 2
25-18 / 25-14 / 18-25 / 21-25 / 15-4 
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol
Inici de la segona volta amb una vic-
tòria important contra l'equip pollen-
cí. Destacar el servei potent i encertat 
de la jugadora local Bàrbara Llabrés 
que va donar molts punts directes. La 
taula classificatòria dependrà moltís-
sim dels resultats d’aquesta 2a volta. 
S’ha de lluitar partit a partit, set a set 
i punt a punt. Comptam amb un em-
pat dels 2n, 3r i 4rt classificat, entre 
els qual està el nostre equip.
Cadet femení Grup segon. 23-01-19
San Cayetano 3
SOLARTA 3
25-18 / 25-14 / 18-25 / 21-25 / 15-4 
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol, 
M. Perelló, N. Vives
L'encontre més esperat de tota la tem-
porada. San Cayetano, equip líder de 
la lliga dirigit per David Pérez, comp-
tava fins aleshores amb 0 derrotes i 
només 2 sets perduts, un dels qual l’hi 
va fer el nostre equip a la 1a volta. El 
nivell de joc de l’equip local fou molt 
alt en tot moment, amb col·locacions 
gairebé perfectes; atacs molt durs 
i diversificats; bloqueig doble molt 
contundent i una defensa molt pre-
parada per les fintes. L’orgull d’entre-
nadora és veure com les jugadores 
d'Artà, amb la gran pressió que duien 
de jugar contra un rival directe, amb 
característiques físiques i tècniques 
importants i de jugar per primer cop 
amb un 5-1 amb líbero, demostraren 
que estan a l’alçada d'aquest equip. 
1er i 2n sets impecables per part dels 
dos equips, on alguna errada en re-
cepció de les artanenques sentencià 
els sets cap a l’equip local. El 3er set 
amb un marcador 20 - 24 per les ar-
tanenques, l'equip local aconseguí 
una remuntada èpica amb un tanteig 
de 6-0. A destacar que l’equip local 
ens va fer un reconeixement en pista 
aplaudint el nostre esforç i l’entrena-
dor local dedicà unes paraules d’agra-
ïment a les nostres jugadores i al club 
per la gran tasca que es fa dia a dia.
Cadet femení Grup primer. 26-01-19
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 3
Esporles 0
25-21 /25-21 / 25-18  
Artà: N. de Morais, M. Piris, N. Ros-
selló, L. Mascaró, S. Lastra, M. Es-
camilla, M. Caldentey, I. Bilbao, M. 
Serrano, M. Bel Mestre     
Un altre bon partit de les cadets que 
sembla que a la fí han trobat el seu ni-
vell. Era un partit molt important de 
cara a la classificació ja que sols una 
victòria separava els dos conjunts, i a 
més, a Esporles s’havia perdut per 3 
a 1. Les artanenques sortiren cons-
cients del que hi havia en joc, i tot 
i errades puntuals, en cap moment 
se’n anaren del set. Així en els punts 
finals, les nostres foren més contun-
dents i saberen jugar millor el final 
de set. El segon va ser molt semblant, 
amb les de Ca’s Sagristà molt concen-
trades en servei i recepció i amb molt 
bona actitud de defensa. Tot això per-
metia bons atacs, efectius, que dona-
ven confiança a l’equip. En el tercer, 
obriren forat prest en el marcador i 
això permeté jugar amb més tranquil-
litat i poder tancar el partit de mane-
ra còmoda. 
Cadet femení Grup primer. 31-01-19
Cons M. Morell Sóller 3
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 0
25-12 /25-6 / 25-14  
Artà: N. de Morais, M. Piris, M. Bel 





camilla, M. Caldentey, I. Bilbao.      
Visita a la pista del líder i derrota cla-
ra de les nostres cadets. El partit co-
mençà igualat, amb les artanenques 
molt concentrades tant en recepció i 
defensa com en atac, que feia que el 
marcador anés punt a punt. Però del 
9-8 es passà al 19-8, amb una sèrie 
de serveis consecutius de l’equip so-
lleric. La recepció començà a fallar i 
se’n ressentí tot el joc artanenc. Els 
altres sets foren molt semblants, amb 
un conjunt artanenc que sofria molt 
en K1 i un Sóller que aprofitava molt 
bé els serveis tant per anotar directe 
com per fer que les nostres haguessin 
de passar pilotes fàcils, contraataca-
des amb comoditat i efectivitat per 
les de la vall. 
Cadet masculí. 25-01-19
Sóller 3
Big Mat Agrupació Artà 0
25-11 / 25-18 / 25-15 
Artà: M. Hummert, Ll. Bauzà, Ian T. 
Martí, J. Angueta, P. Obrador, G. Di-
ago i S. Roncalla
Partit dominat pels locals en tot mo-
ment. Els nostres van fer dos primers 
sets amb falta de reacció davant els 
atacs per zona 4 llargs. La segona lí-
nia va estar molt estàtica i poc efici-
ent. La recepció a tots els sets va ser 
fluixa, però gràcies a la reacció de 
Mats Hummert es podien transfor-
mar els tercers tocs. Els locals van sa-
ber treure molt bé i dificultar aquesta 
part. Al tercer set les coses es van po-
sar millor pels nostres, Llorenç Bauçà 
va passar a colocar i Mats a la posició 
de central-receptor. Tot i així s’acabà 
el set amb una clara victòria pels de 
Sóller. 
Cadet masculí. 28-01-19
Big Mat Agrupació Artà 1
Manacor 3
7-25 / 25-23 / 21-25 / 20-25 
Artà: M. Hummert, Ll. Bauzà, Ian 
T. Martí, J. Angueta, P. Obrador, G. 
Diago i S. Roncalla,  J. Escamilla, V. 
Hegenberg, L. Hubert, M. Juan
Partit on els nostres cadets van que-
dar per 1 a 3 davant un Manacor que 
va dur les regnes de l’encontre. En el 
primer set els nostres va entrar molt 
freds mentalment. La recepció va ser 
molt fluixa pels nostres durant gran 
part del partit. Destacar el segon set 
que es va guanyar de manera molt 
ajustada. En el tercer i quart set es va 
jugar un poc més ordenats i en defen-
sa es va portar una major implicació. 
L’extracte del partit és positiu a pesar 
de la derrota perquè els jugadors més 
joves estan aconseguint portar a ter-
me els objectius personals en les di-
ferents posicions de joc. Finalment 1 
a 3 pels Manacorins de manera ben 
merescuda.
Juvenil femení grup 1. 26-01-19
Pòrtol 1
BAR TOTAL ARTÀ 3
12-25 / 27-25 / 13-25  / 14-25   
Bar Total Artà: M. Martí, A. Vives, P. 
Del Campo, P. Nicolau, M. Fuster, A. 
Nicolau, M. Massanet, M. Piris
Partit estrany on les nostres no mos-
traren el seu millor nivell, tot i gua-
nyar 3 sets de manera clara i contun-
dent. No es va veure un joc fluid, com 
en anteriors partits i el segon set va 
ser un toc d’atenció per a les nostres, 
que anaren tot el temps per darrera, 
que aconseguiren empatar a 23 i dis-
posar de dues pilotes de set, però que 
no ho saberen tancar. En el tercer i 
quart, la major qualitat de les de Ju-
lián Benoit decidí el partit. 
Juvenil femení grup 1. 02-02-19
BAR TOTAL ARTÀ 0
Sóller 3
15-25 / 19-25 / 24-26   
Bar Total Artà: M. Martí, A. Vives, P. 
Del Campo, P. Nicolau, M. Fuster, A. 
Nicolau, M. Massanet, M. Coll, M. 
Piris
Derrota de les artanenques davant 
un gran Sóller en un partit que es va 
decidir per detalls, sobretot el darrer 
set on les nostres després de remun-
tar un 20-23 i posar-se amb punt de 
partit, 24-23, no pogueren tancar-lo 
i el Sóller s’endugué el set i partit. Els 
dos equips oferiren un gran encontre 
i les nostres van merèixer alguna cosa 
més. 
2a balears femenina. 26-01-19
CV ARTÀ 3
Sant Joan 0
25-17 / 25-20 / 25-22    
CV Artà: Maria Bel Silva, Carme 
Sansó, Paula Rocha, Neus Guardiola, 
Aina Rocha, Daniela Pavolucci, M. 
Fca. Pastor i Àngels Servera
Partit on les artanenques presentaven 
baixes importants davant un conjunt 
que a l’anada ens va fer sofrir molt 
per aconseguir la victòria. Triomf 
més còmode de l’esperat ja que les 
nostres sempre gaudiren d’avantatges 
en el marcador, que feren que es po-
gués jugar amb tranquil·litat. 
2a balears femenina. 02-02-19
Bunyola 1
CV ARTÀ 3
25-21 / 20-25 / 12-25 / 23-25    
CV Artà: Carme Sansó, Aina Rocha, 
Daniela Pavolucci, M. Fca. Pastor, 
M.Fca. Infante i Cristina Valero
Victòria complicada de l’equip sèni-
or que va haver de treballar de valent 
per endur-se’n el partit a Bunyola. 
L’equip artanenc es presentava amb 
tan sols 6 jugadores i per tant sense 
possibilitats de canvis. El partit co-
mençà amb un Bunyola molt entonat 
en defensa i atac, i les artanenques te-
nien moltes dificultats per contrares-
tar aquest gran joc. Així el primer set 
va ser per a les locals, ben merescut i 
molt treballat. En el segon set, l’equip 
local baixà l’efectivitat i sobretot les 
nostres pujaren el seu nivell, arribant 
millor les pilotes a la col·locadora i 
possibilitant millors atacs que al pri-
mer set. En el tercer seguí el millor 
joc artanenc, que decidí el set per la 
via ràpida. El tercer tornà a ser més 
igualat, però les nostres, tot i errades 
puntuals, foren més efectives i tanca-
ren el partit. 
1a balears masculina. 21-01-19
LICORS MOYÀ ARTÀ 3
Llevant Mobilitari Manacor 1
26-28 / 25-22 / 25-23 / 25-16   
Licors Moyà Artà: Pau Cabrer, Paul 
Zabel, Francesc Alzina, Toni Ferra-
gut, Joan Toni Matamalas, Gerard 
Diago, Miquel Puigserver, Miquel 
Àngel Tous, Alejandro Paredes, Joan 
Martí Maria, Albert Piris, Toni Valle
Bon triomf dels artanencs contra un 
Manacor juvenil que va lluitar durant 
tot el partit, sense donar cap punt per 
perdut. Amb aquesta victòria, els ar-
tanencs aconsegueixen fiançar el seu 
joc de  cara als propers partits, on ens 
jugarem quedar dins els 4 primers i 
poder jugar la fase d’ascens. La incor-
poració del lliure Albert Piris donà 
a l’equip molta tranquil·litat i a més 
possibilità un joc més fluid i ordenat
1a balears masculina. 27-01-19
Pòrtol 3
LICORS MOYÀ ARTÀ 0
25-18 / 25-18 / 25-22  
Licors Moyà Artà: Pau Cabrer, Paul 
Zabel, Francesc Alzina, Toni Ferra-
gut, Joan Toni Matamalas, Gerard 
Diago, Miquel Puigserver, Miquel 






Martí Maria, Albert Piris, Toni Valle, 
Josep Tous, Joan Rodríguez
Partit complicat dels artanencs que 
en cap moment pogueren amb el Pòr-
tol, tot i lluitar cada punt i mostrar un 
gran nivell en moments puntuals del 
partit. Va faltar constància per poder 
superar un Pòrtol molt sòlid i efectiu 
en tots els aspectes del joc.
 
1a balears masculina. 02-02-19
LICORS MOYÀ ARTÀ 3
Ushuaïa Ibiza Voley 0
25-20 / 25-18 / 25-16  
Licors Moyà Artà: Pau Cabrer, Fran-
cesc Alzina, Toni Ferragut, Joan Toni 
Matamalas, Gerard Diago, Miquel 
Puigserver, Miquel Àngel Tous, Ale-
jandro Paredes, Joan Martí Maria, 
Toni Valle, Joan Rodríguez
Victòria contundent i important per 
situar-se molt aprop de l’objectiu, que 
és entrar en el play off. Els artanencs 
sortiren molt centrats, conscients de 
la importància del partit i en tot mo-
ment controlaren el ritme del mateix. 
Gran treball defensiu dels nostres i 
molt efectius en atac
3a jornada de lliga benjamí
El dissabte 26 de gener va tenir lloc a Calvià la tercera jornada de 
lliga benjamí, amb bona participació 
artanenca i bons resultats. Les proves 
a nedar eren els 50 i 100 lliures, i 100 
i 200 estils. Els temps varen ser els 
següents: 
- 50 lliures: Gemma Guinovart 
(09), 54”52, millorant 4 segons 
la seva marca personal; Cris-
tina Miquel (09), 45”34; Toni 
Ferrer (08), 42”20, millorant la 
seva marca personal; Gabriel 
Galmés (08), 38”68, millo-
rant 3 segons la seva marca 
personal
- 100 lliures: Esperança Nadal 
(08), 1’35”87, millorant 5 
segons la seva marca perso-
nal; Roger Guinovart (07), 
1’30”56, millorant 6 segons 
la seva marca personal; Júlia 
Ferrando (08), 1’27”54, mi-
llorant 2 segons la seva marca 
personal; Fede Garcés (08), 
1’39”59.
- 100 estils: Cristina Miquel 
(09), 1’54”94; Gabriel Galmés 
(08), 1’45”01, millorant 10 
segons la seva marca personal; 
Toni Ferrer (08), 1’48”66, 
millorant 13 segons la seva 
marca personal
- 200 estils: Roger Guinovart 
(07), 3’41”33; Esperança 
Nadal (08), 4’00”15; Júlia 
Ferrando (08), 3’39”95; Fede 
Garcés (08), 3’57”65
Gran millora de marques perso-nals, el debut aquesta temporada 
d’Aleix Ginard i el 3r lloc d’Àngels Martí 
varen ser les notícies més destacades 
de la participació artanenca al Trofeu 
Calvià celebrat el dissabte 2 de febrer. 
La prova a disputar era la reina de la 
velocitat en natació, els 50 lliures, i la 
majoria de nedadors feren una gran 
millora de les seves marques personal. 
Els temps varen ser els següents: 
- 50 lliures: Aleix Ginard (09), 
46”59; Roger Guinovart (07), 
37”97, millorant 5 segons la 
seva marca personal; Gemma 
Guinovart (09), 53”07, millo-
rant 5 segons la seva marca 
personal; Cristina Miquel 
(09); 43”69, millorant la seva 
marca personal; Esperança 
Nadal (08); 41”45, millorant 
la seva marca personal; Jorge 
González (04), 29”12, millo-
rant la seva marca personal; 
Jesús Sansaloni (04), 29”17, 
millorant la seva marca per-
sonal; Marta Bordoy (06), 
40”28, millorant 5 segons la 
seva marca personal; Marina 
Mestre (07), 39”96, millo-
rant la seva marca personal; 
Carlota Mira (07), 35”93, 
millorant 4 segons la seva 
marca personal; Joana Aina 
Carrió (06), 35”11, millorant 
la seva marca personal; Paula 
Caldentey (05), 33”63; Àngels 
Martí (06), 30”81, millorant la 
seva marca personal; Atalía 
Prat (02), 31”99
Debut d’Aleix Ginard i un 3r lloc d’Àngels Martí al Trofeu Velocitat de Calvíà
3a jornada de lliga màster
Inca va acollir una nova jornada 
màster, el dissabte 2 de febrer, amb la 
presència de dos nedadors artanencs, 
Bernd Kablitz i Margalida Cladera. 
Bernd nedà els 200 estils, i amb un 
temps de 3’23”51, millorà 2 segons la 
seva marca personal. Margalida Cla-
dera s’estrenava als 400 lliures, i marcà 
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BARETA TM 1.17 14
BOB D’UDON 1.16 26
CADIVA CL 1.16 11
CAMELOT SILVA 1.18 17 2n 3
COM VULGUIS VX 1.17 13
COPEO DE LLEVANT 1.17 4
D'ARTÀ 1.21 6
DIVA CL 1.16 13
ENIGMATIC FA 1.17 18 2n 3
ERIKA DE RITZ GF 1.19 2 3r 2
ESPIGA DES LLORER 1.15 10
EY POU RAFAL 1.18 3
FA SOL POU RAFAL 1.20 3
FAR WEST VX 1.16 10
FAULA DES LLORER 1.18 3
FIBLO FA 1.19 12
FOREVER AGAIN VX 1.18 4
VARIO DES VAUX 1.16 6
VENC DE BOKO 1.17 6
VINCI DU KLAU 1.13 1
Comentari Hípic
En aquesta quinzena el cavall Enigmatic FA, quadres germans 
Fuster Andreu, arriba en segona po-
sició a meta. L’egua Erika de Ritz GF, 
quadra Es Sementeret, suma un ter-
cer lloc a l’hipòdrom de Manacor i 
el cavall Camelot Silva, quadra Son 





La litúrgia d’aquest diumenge ens parlava de profretes i de profetis-
me. Profetes i profetesses no són les 
persones que endevinen el futur, sinó 
aquelles que ens parlen en nom de 
Déu, són com la boca del Senyor.
La primera lectura era del profeta Je-
remies, els profetes han estat cridats 
i consagrats per Déu, enviats al po-
ble, sobre tot en moments històrics 
difícils i conflictius, per anunciar els 
plans i projectes de Déu, per cridar a 
la conversió, per il·luminar i conso-
lar el poble. El seu missatge és doble: 
la fidelitat al Senyor i la defensa dels 
pobres i la justícia. Sovint són rebut-
jats pels dirigents polítics i religiosos 
del poble. A l’Evangeli sant Lluc ens 
parlava de Jesús predicant a la sina-
goga de Nazaret, llegint i actualitzant 
la profecia d’Isaïes (cap.61), però no 
és ben rebut, és rebutjat pel seu poble 
i el volen tirar de dalt a baix des del 
cingle de la muntanya. Deien del ell: 
“no és el fill de Josep i Maria”. “És ben 
segur que me retraureu aquesta dita: 
“Mestre, cura’t a tu mateix”. “Vos ho 
dic per cosa certa, no hi ha cap pro-
feta que sigui ben vist entre els seus”. 
Ara bé el seu profetisme perdura a la 
història a través de l’Esperit que bufa 
a tot arreu i omple l’univers. Així 
podem recordar el profetisme de 
Francesc d’Assís que des d’una vida 
benestant viu pobrament. Bartomeu 
de Las Casas que defensa els indis. 
Joan XXIII que obrí finestres d’aire 
fresc a l’Església. L’Arquebisbe Rome-
ro que mor per defensar la justícia i 
els drets dels pobres. El jesuïta Ella-
curia, assassinat injustament. Luther 
King per la seva defensa dels negres 
americans. Gandhi fent una revolu-
ció no violenta. El Papa Francesc, no 
és també avui un profeta per al nostre 
temps?.       
Aquests dies m’ha arribat un wassap 
on una nina es presenta a un concurs 
de cant i la cançó que canta és una 
gran profecia pels temps que vivim, 
de indiferència, confrontació, guer-
res, fam, immigració, crispació...
Comença el presentador dirigint-se a 
la nina: “Així que la cançó que anam a 
escoltar és molt especial per a tu? Ens 
pots dir qualque cosa al respecte? De 
què tracta?”
Sa nina li respon: “Doncs el meu tio 
Mateu va fer aquesta composició. La 
cançó és refereix a les persones que 
no tenen el luxe que tenim nosaltres 
i que no ho tenen tan fàcil com nos-
altres.”
Continua el presentador: “Jo sé que 
ets molt conscient de tot això i que els 
teus pares Mike i Lisa t’han educada 
molt bé. Ells t’han ensenyat els valors 
de la vida. Es per a mi un gran goig 
saber que una persona tan jove pos-
seeix el que ells t’han inculcat.”
Feta aquesta introducció el presenta-
dor diu: “I ara anam a escoltar la can-
çó de Mateu Evancho”. 
Comença la cançó i la nina entona:
 Creure.
Abans d’anar-me’n a dormir, deman 
al Senyor una petita súplica. Se que 
tenc tot lo que ne-
cessit. Però aquesta 
cançó no és per a mi. 
Hi ha massa gent en 
aquest dia, que no té 
un lloc tranquil on 
estar.
Que acabi tota lluita 
i que els teus fills 
puguin veure la pau. 
Neteja les seves llàgrimes de dolor.
Vull creure en un dia en que la fam i 
la guerra passaran i haurà esperança 
en mig de la impotència. Que cada 
aucell sigui comptat. Que sentis els 
crits i escoltis cada pregària.
Intentaré sempre creure. Que pu-
guem curar els cors afligits. Per favor, 
ajudar-nos a no ignorar els angoixo-
sos crits dels pobres, de lo contrari el 
dolor mai fugirà.
Vull creure en un dia....
Pare, com veus, jo només som un 
infant, hi ha molt per entendre, però 
si la teva gracia omple el meu cor, faré 
el millor que pugui. T’ho promet , faré 
el millor que pugui.
Vull creure en un dia...
Ajudau-nos a fer la vostra voluntat, 
oh Pare. En nom de tot allò que és 
veritat, veurem els uns amb els altres 
la vostra imatge amorosa.
Sense cap dubte que els sentiments 
que expressa aquesta nina són molts 
tendres, dolços i sublims, però sentir 
i escoltar la cançó en veu potent i me-
lodiosa encara és molt més agradable. 
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c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Telèfon: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285 reinventant / les assegurances
Angela Ferrer 
Agencia Exclusiva d'assegurançes S.C. 
C/. Antoni Mª Alcover, 34  07570 - Artà - Illes Balears  
alzamora.ferrer@agencia.axa.es 
Tel.: 971 829 686  Fax : 971 829 130 
- Plans de jubilació, pensions
- Salut, subsidi hospitalització, 
P.dental
- Accidents ciclistes i directius, 
ILT
- Vida i invalidesa
- Gran dependència
- Cotxes, motes, tractors
- Llar i comunitats
- Negoci, RC Empresa
- RC Caça, pesca i particulars




Un Raig d'Artanencs / Col·laboració
De Raixa a Valldemossa (27 de gener)
Perfil de l’excursió
Distancia aproximada: 11 Km.
Temps estimat: 4 hores de caminar efectiu
Dificultat: 2/5 mitjana
Desnivell acumulat: 250 metres
Dia assolellat però ventós que no ens deixà desfer-nos de les jaquetes en tot el dia. El punt de partida, Raixa. 
L'itinerari, si fa no fa, l'antic camí que unia d'antic Bunyola 
i Valldemossa. En aquesta ocasió ens acompanyà amb les 
seves explicacions, Vicens Sastre, dibuixant amant de la 
natura i d'un temps ençà presentador del programa d'IB3 
Passejades. Ah, i també Sor Tomasseta! Primera parada: 
Raixeta. S'apunta que fou l'alqueria primigènia del que 
acabaria sent la majestuosa finca dels Despuig Dameto. 
Breu aturada per lamentar l'estat ruïnós que presenta i 
per fer-nos la foto de grup enfilats a una escala de pedra. 
Continuam el camí per dins el comellar de na Morta i 
desfent el curs del torrent, travessam per dins l'espessor 
d'un alzinar per trobar-hi algunes sitges ja dins el come-
llar de l'Infern. 
El camí va fent pujada i quan haurem vençut el coll, se-
rem a Pastoritx, propietat de Mariano de España Morell. 
Passam per dins la finca però ens hem de conformar a 
veure les cases d'enfora. Continuam la tresca, sortim de 
la finca i ens endinsam dins un pinar i alzinar on farem 
la merescuda aturada per dinar. Fa ventet i s'agraeix el 
soleiet. Amb forces renovades reprenem la marxa i anam 
a tocar de la Font de Son Verí, dins la possessió del mateix 
nom, que ja visitarem la temporada passada i que desgra-
ciadament continua enrunada. D'aquí cap a Valldemossa 
passam també per Son Gual.
Ens espera l'esperada tassa de xocolata i la coca de pata-










Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
  Patricis i plebeus
Ciceró, en el primer llibre SOBRE LA REPÚBLICA, n’assenyala el poble com a base  material; RES PU-
BLICA és, doncs, RES POPULI, ‘cosa del poble’. He d’ex-
posar que PUBLICUS, femení PUBLICA, és l’adjectiu 
pertinent de POPULUS. En algunes inscripcions anti-
gues, trobam escrit POPLICOD o  POPLICE; en un ma-
nuscrit de Plaute, apareix PUPLICUM, si bé en el conjunt 
de textos literaris no es coneix altra grafia si no és PUBLI-
CUS.  Tanmateix, la causa formal creativa del poble no 
pot ser una reunió qualsevulla. Consisteix, més aviat, en 
la lliure consociació de persones que accepten les matei-
xes lleis per comunitat d’interessos. El concepte de poble 
és equivalent al de ciutat, com resa la conclusió del pa-
ràgraf: “Brevi multitudo, dispersa atque vaga, concordia 
civitas facta erat”, ‘En breu una multitud, dispersa i vaga, 
per la concòrdia, es va fer una ciutat”. I prou que en resul-
tà, de costerut.
A l’antiga Roma, l’or-
ganització política de 
l’urbs era basada en 
el model familiar, la 
família. Integraven 
la família tothom qui 
habitava la DOMUS, 
‘la casa’, personal de 
servei inclòs. L’exten-
sió natural de famílies 
amb llaços de paren-
tiu, successors de l’ancestral PATER, més o menys divi-
nitzat, constituïa la GENS, ‘llinatge’ o ‘estirp’. El PATER-
FAMILIAS detenia tot el poder a la DOMUS, i la GENS 
s’organitzava entorn del PATER GENTIUM, que era el 
PATERFAMILIAS de la branca més antiga. L’agrupació 
de famílies i llinatges constituïa la CIVITAS, ‘la ciutat’, 
que elegia un PATER CIVITATIS, amb títol de REX, que 
exercia, anàlogament, sobre l’urbs els poders del PATER-
FAMILIAS a la DOMUS, amb potestat vitalícia; se’n deia 
IMPERIUM, si bé, en tot cas, per elecció.  A la vegada, 
com a òrgan consultiu en temes polítics, les famílies eren 
representades en l’assemblea dels anci-
ans, cadascú amb dignitat vitalícia, no 
emparada en cap llei, sinó en virtut de 
pacte. Era el SENATUS. Complemen-
tàriament, el POPULUS, integrat per 
tota la ciutadania, era reunit en comicis 
per triar càrrecs, fins i tot el rei, i votar lleis. 
Un sistema així, arrelat en la família i en la progènie exclo-
ïa els sobrevinguts, la plebs, equisignificant de PLÊTHOS, 
‘massa’, ‘multitud’. Contenia la massa de no privilegiats, si 
bé lliures (vull dir ‘no esclaus’): pelegrins, colons, lliberts, 
clients de senyors romans, ciutadans en ruïna, estrangers 
adventicis. Aquestes multituds s’organitzen fent agrupa-
cions per llaços de veïnatge o d’ofici, establint en barris 
comuns gremis o germandats religioses. Algú els ha de-
finits com “la massa que s’oposa al patriciat”, una classe 
prou unida que lluita 
per accedir als drets. 
En advenir la Repú-
blica (510 aC), com 
a protesta freqüenta-
ven l’enclaustrament 
al turó de l’Aventí, 
dins el temple de Ce-
res, refugi espiritual 
dels plebeus. El pa-
triciat i els senadors 
consentien a pactar i, 
de seguida, eren creats els tribuns de la plebs, inviolables 
per llei i amb poder de vetar les decisions patrícies que 
perjudicaven els plebeus. Si bé amb lentitud, dos llargs 
segles, van obtenir l’accés a tots els càrrecs,  i  la igualtat 
absoluta quant a drets legals, fruit de bloc resistent. No hi 
puc afegir “conte contat, conte explicat”, perquè als ini-
cis de l’Imperi, recularen els drets. De tot, cal advertir-ne 
Catalunya. No hi ha espai on em pugui estendre; només 
un patriciat groller, fica-la-hi que t’hi fica, ai!, l’ungla de 
son privilegi.
C/ M.I. Morell, 8
Tel. 671 661 151 - 
Fax: 971 829 215
07570 - Artà
artaduplicat@gmail.com
Material escolar i d'oficina
Fotocòpies color
Servei de Fax





Muntatges des de casa d'àlbums 









A quina pàgina d'aquesta 
revista trobaries 
aquesta imatge?
Cerca les següents paraules relacionades amb el món mariner: barca, pescador, 
ona, escar, alga, xarxa, far, llaüt, escullera, ham.
K A D L B T R Ç C B G S Z G H N T C V R
I R E G A S T F N A T P R E R B P O N A
L V G C V B N G J R B R L U S X Y F G W
E Q J R G J P E S C A D O R X D K C I S
W A E I S N L U M A A P C A R W D A P X
T O N C K G E I L D R L M C R N T W B M
R X E A F F S F N A Z A M S H G O O E T
W P R S M A R E L L U C S E T C S Y B K
L F A V I R F V B G T I N R H L E G R A
S I Z F Y I U E A A F C U T O T A X G W
P K O E A F J K C G X Q Z T T L M A R T
F V H A M J I A B I D R G Ü H W U K Q A
I X U L M S X I M L R D A E V A G E T L
S V J S B R H T G S T L E X L M N T G V
P H E U Z N H M B K L U G D A N R Z Q T











HORITZONTALS: 1. Ha pegat una 
bona culada i ara té les anques així. 2. 
Reflexiona amb deteniment sobre una 
mala decisió. 3. Si Artà fos un, seria el 
més lluminós del cel. El lloc. Conso-
nant. 4. Amunt, digué el ninet. Va així 
qui camina poc a poc per abatiment o 
perquè ho fa de mala gana. 5. L’àngel 
de la guarda. La meva. 6. Aquest és 
molt esquerp i no vol estar amb les al-
tres persones. 7. Dur a Deixalles abans 
de fer això. Casà. 8. A la nostra costa 
artanenca n’hi ha un de preciós. L’ani-
mal ha pegat un crit gemegós. 9. A pes 
d’això és pagar un preu molt alt. Tallarà 
el tronc. 10. Damunt l’aparadora n’hi 
havia un de ben vistós. Et pagaré amb 
això i podràs cobrar-lo al banc. A tu.
VERTICALS: 1. Poble indígena de 
Xile. Tota persona artanenca el té tan 
i tan gran! 2. Trencarà l’alba. 3. L’edifici 
amb vuit columnes a la façana. Conso-
nant. 4. Déu romà protector de la casa. 
Un bistec mal de roegar, com xiclet. 5. 
Laboriosa, que es fa amb molt d’esforç. 
Estava casat amb aquest. 6. Un dels 
déus egipcis. Ensumaré. 7. L’element 
que és considerat més representatiu i 
que crea moda. Orgull, arrogància. 8. 
Preposició de lloc. Planta dels jardins 
dels hotels. 9. L’extraterrestre. Deixa-
ré anar una oloreta, sortirà de mi. 10. 
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Cine-pont: al vent del món
Mostra de cinema d’Amèrica Llatina al Teatre d’Artà





En aquest número ...
Programa de festes
a planes centrals
TV Mallorca al Museu Regional 
d’Artà Des del mes de novembre pas-
sat, quasi 800 alumnes d’Artà i d’altres 
indrets de Mallorca han participat 
en les activitats educatives organit-
zades, per primera vegada, des de la 
Fundació Museu Regional d’Artà. De 
moment, el punt culminant d’aquests 
projectes educatius ha estat l’inte-
rès suscitat al programa de divulga-
ció mediambiental de TV Mallorca 
L’Aguait, presentat per Glòria Fran-
quet i dirigit per Aina Llauger. La gra-
vació del reportatge al Museu d’Artà i 
la seva posterior divulgació (el passat 
dimarts 3 de febrer) han convertit en 
protagonistes el taller d’egagròpiles i 
els alumnes de 2n d’ESO del Col·legi 
Sant Salvador d’Artà, que posaren 
molta il·lusió en la realització i la gra-
vació del reportatge.
Campanya de repoblació inclosa en 
el Pla Agrohidrològic que la Conse-
lleria d'Agricultura per a la regenera-
ció forestal de la comarca de Llevant. 
Les brigades de SEFOBASA han 
procedit a sembrar més de 70.000 
arbres (entre pins, la majoria, i alzi-
nes) a distintes finques de la zona: 
Son Not, Sos Sanxos, Son Puça, Sa 
Cova, Es Racó, Betlem i S'Heretat. 
Crida l'atenció el fet que els plançons 
s'hagin protegit amb caseres (caieres, 
o caeres) de xarxa d'acer inoxidable 
que a més de garantir la protecció 
dels primers anys de l'arbre, perme-
trà la seva reutilització posterior. El 
cilindre metàl·lic no s'enterra en el 
sòl, sinó que se sosté lligat a dues ro-
bustes estaques de fusta clavades al 
terreny.
CABINA S'ha instal·lat una nova 
cabina de telèfon a la Plaça del Con-
queridor i just al costat de la ja exis-
tent. Una ubicació que no és, ni de 
bon tros, la més adequada, segons 
opinió dels residents.
Cooperativa Agrícola Ramadera 
Sant Salvador Una vegada aprovats 
els Estatuts pels organismes com-
petents, el passat dia 14 de febrer la 
Junta General va constituir definiti-
vament l'entitat. Per votació demo-
cràtica dels associats, es va elegir a 
Pedro Ginard Quetglas president; 
Nicolás Santandreu Vives secretari; 
Julián Sansaloni Alzina tresorer i 
Antonio Garau Amorós gerent.
K A D L B T R Ç C B G S Z G H N T C V R
I R E G A S T F N A T P R E R B P O N A
L V G C V B N G J R B R L U S X Y F G W
E Q J R G J P E S C A D O R X D K C I S
W A E I S N L U M A A P C A R W D A P X
T O N C K G E I L D R L M C R N T W B M
R X E A F F S F N A Z A M S H G O O E T
W P R S M A R E L L U C S E T C S Y B K
L F A V I R F V B G T I N R H L E G R A
S I Z F Y I U E A A F C U T O T A X G W
P K O E A F J K C G X Q Z T T L M A R T
F V H A M J I A B I D R G Ü H W U K Q A
I X U L M S X I M L R D A E V A G E T L
S V J S B R H T G S T L E X L M N T G V
P H E U Z N H M B K L U G D A N R Z Q T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A D O L O R I D E S
2 R E C A P A C I T A
3 A S T R E O N C
4 U P A R O N S E R
5 C U S T O D I M A
6 A N T I S O C I A L
7 T I R A R U N I
8 C A L O A U C A T
9 O R S E R R A R A











c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats
C/ Rafel Blanes, 98 Artà Tel. 971836887 • Fax 971835619
asesoriajeroniserra@gmail.com
Què no toques sa ximbomba enguany?
Sí, però aquest any tenim més temps!
L'any passat quasi no havíem acabat Sant Antoni 
i ja tocava carnaval!
La rueta infantil enguany serà dimarts en lloc de dijous
I tant, però bé. Enguany m'han dit que la rueta 
serà el dimarts en lloc del dijous. 
Sí. Vorem que en diu la gent. Algunes tradicions 




Divendres 8    20. 30 h  
  CICLE DE TEATRE ÍNTIM 
(públic damunt l’escenari)
CABARET INTIMÍSSIM
Cabaret Intimíssim és un espectacle en 
forma de cabaret en el qual els números 
musicals són alternats amb tot un seguit 
de confessions personals dels actors que 
l’interpreten.
Direcció: Joan Fullana i Xavier Martínez
Intèrprets: Amb Maria Bauzà, Rosa Ser-
ra, Esther López, Joan Fullana, Albert 
Mèlich, Joan Tomàs Martínez, Gori Ma-
tas i Joan Vila. 
Preu únic: 20 € · No recomanat per a 
menors de 18 anys· Durada: 150 minuts
Diumenge 10 CINEMA 19:30h
EL REINO 
(Guanyadora de 7 premis GOYA)
Direcció: RODRIGO SOROGOYEN
Intèrprets: Antonio de la Torre, Josep 
Maria Pou, Nacho Fresneda, Mónica 
López, Bárbara Lennie.
Manuel és un vicesecretari autonò-
mic amb tot al seu favor per fer la 
passa cap a la política nacional. Unes 
filtracions a premsa l’impliquen en 
una trama de corrupció.
DRAMA· Versió original en castellà· 
No recomanada a menors de 12 anys· 
Durada: 122 minuts
Dimecres 13 TOCATS PEL CINE. A 
la cafeteria del Teatre  20.30 h
NOVECENTO I
Director: Bernardo Bertolucci
Intèrprets: Gerard Depardieu, Robert 
De Niro, Dominique Sanda, Burt 
Lancaster, Donald Sutherland.
Itàlia, gener de 1901. En una pos-
sessió  neixen el mateix dia el fill de 
l’amo, que es dirà Alfredo i Olmo, 
fill dels pagesos. La pel·lícula narra 
la vida dels dos protagonistes fins a 
arribar als seus darrers dies després 
de passar pel comunisme, el feixisme 
i l’alliberament d’Itàlia per part dels 
aliats.
DRAMA· No recomanat per a me-
nors de 12 anys· Versió original subti-
tulada al castellà· Durada: 130 minuts 
aproximadament.
Divendres 15 20.30 h 
CICLE DE TEATRE ÍNTIM 
(públic damunt l’escenari)
LA PRESA de Conor McPerson
Es mussol Teatre
Un bar en un indret remot d’Irlan-
da. Els escassos clients del bar, veuen 
pertorbada la seva quotidianitat quan 
apareix Valerie, una jove de Dublin 
que s’instal·la al poble.
Direcció: Xavi Núñez
Intèrprets: Biel Bisquerra, Toti Fus-
ter, Xavi Núñez, Pere Terrassa i Pep 
Uceda.
Preu únic: 10 € · Durada: 90 minuts
Diumenge 17 CINEMA 19.30 h
EL GRAN BAÑO
Direcció: GILLES LELLOUCHE
Intèrprets: Mathieu Amalric,  Gui-
llaume Canet,  Benoît Poelvoorde, 
Jean-Hugues Anglade.
En plena crisi dels quaranta, un pe-
culiar grup d’homes, decideix formar 
el primer equip nacional de natació 
sincronitzada masculí.
COMÈDIA· Versió doblada al caste-
llà· Per a tots els públics· DURADA: 
110 minuts
Diumenge 24  a les 20h
100 dias de soledad
Direcció: Gerardo Olivares, José Díaz
José Díaz es reclou en la seva cabana 
al Parc Natural de Xarxes (Astúries) 
durant un llarg període de cent dies, 
sent autosuficient i desconnectant 
absolutament del món real i els seus 
avenços. No té electricitat, ni mòbil, 
ni televisió, ni ordinador, ni rellotge 
... Només l'home amb la natura.
Documental. Versió original en cas-
tellà· Durada: 93 minuts. Gratuït.
Teatre febrer 2019
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TORNAREM EL DIA 22 DE FEBRER
Racó
176
Voleu veure les vostres fotos antigues publicades al Bellpuig? 
Donau a conèixer aquelles instantànies que formen part de la història del nostre municipi. 
Podeu enviar-les escanejades a revistabellpuig@telefonica.net o telefonau i vendrem a cercar-les. 
Pots trobar la nostra revista a les llibreries 
Lluna de Paper, Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer
REVISTA QUINZENAL
N. 1014 - ANY  LIX
Artà, 8 febrer 2019 (2,30€)
Foto cedida per Maria de Pilar Juan Ferrer.
Les cases de Morell i el Puig Ferrutx
La lectora Maria de Pilar Juan Ferrer ens envia aquesta (i altres) foto del seu pare Jeroni Juan Tous, nascut a Artà, però que de nin passà a viure a Ciutat, on es va casar amb una artanenca. En aquesta foto, de difícil datació (tot i 
que un col·laborador ens diu si podria esser dels anys 50) però eminentment antiga, es veuen les cases de la possessió 
de Morell i el fons també distingim el Puig Ferrutx.
